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ÉSZAK WEST VIRGINIABAN UJRA 
HARCOK FOLYNAK 
Tiltó paruNolt ö•ödnJ akarjik •..-.lt&ülJOHI • uene-
aetl biaylluok 111.llet,!,l&fl- - .\ keriilet e.Iaö1.él lt1&an:6rtat1áli. 
- lülatu,U•tlil a 111triJ\oJ6k11.I. - Yaa BltlaN" Gorc li.or-
. mbr•ó kö1.bf'lé~ét kérte. ~ 
. Éuall: West Vlrglntiban uJ• ut.. 'f,l)ben as ügyben. 
hói klujulta.11: a harcok. A .ue.r- Mdntery binyá.nAI. aho,·a. 
,·e2,ett binyá.szok fokoutOI erlS ,·agy .lii.romuis pür:ete.16 TO-
nl rögtak boni a plketelé&- nul l fel k.oú.kok fogadtik oi 
hez. mert rá akarjik ,-enni a• ~nyhzokat, akik btlléjük kö--
zokat a blnyi.nokat a munka llitte~. A bA.uyinok Itt ae akar 
abba.ha.gyád.ra, akik ma dol• tak mbt cslnilnl, mint a mun-
goznak a ,·olt 11enoe1ctt bi · kiból kljöv6 utrijlrtörlSket a 
nyAkba.n, munka abba'hagyád.ra blml. 
Van Bittner jullus 6-éra bl,· IU a helyset má.r egészen 
ta ki a szen eietlen binyáuo- veuedeltuea volt, mert. az e.1-
kat • munltából. En.nek a telbl- keseredett bá.nyiazok meg &• 
visn.ak - eat el kell Ismerni kart.ik támadni a kodkokat 
;- a!:::ei:~\e":.k é~~~:r; C~all a tel't'onulis veietöl men 
~fkcrt enel a felblváual- tctt6k meg a kod.kokat attól 
Mikor ezt lAtt.a a 31-lk ke- hogy el nem \'ertélt 6keL 
rület vezetlSM'ge, akkor elren- A blnyinok elkeseredése 
4elte, b~· aaok a btnyinok, napról napra nlll és a kléhese.tt 
akl.k. még kitartanak a uerv„ bo•au hónapok óta harcoló 
::~':!~:\::t ~:~:::i:: binywobt nebés a UUV!aet 
~t l"l!Sldellfflek, olyankor, ml- "UeUllnek ttiu;n tartani Ha 
kor a EttriJktörók munU.ba a bAn,yaW'lk folft&l.jil erosu• 
mennek ás onnan J6tui,ek. ko.~l&lkat, ha a toúkja 
Hl ■ LIIVILLE. 
A covingtoni• püspök 
prédikáciqja 
A mull DG.Nrnap a himhn:Ulei. rom. kath ma1111arGk wnd,(H 
volt a co1,'tn11toril püspök é• a: ii,eneplt11e1 /de,etitddet kf'Tet,Hn 
011- 116noklatot tartott, havi/ irdfll11es,uk tarfjuk aual itt ,ue,e 
a ht1l11tn fo,Iallro:ni. \ ~ 
J(Jl. e.elt hallllllMnk m Ó,z f6pdulor prUilmd6ját, mert ol11an 
lloA,olcat hallatoU e: az amerikai IBtHJP, amilllflneket manoP861, 
mikor Itt pereenteltkd mérik a ha'(lliaó,ot ritkán hall a: ember. 
A covin11toni pU.pök prbl.lk~l6Jdlxm arra Intette, Wrte hilJflit, 
- hot111 tanitaák 1111er/Jtf/lt1Ucet MAGYARUL. Ne tMlk kuilnl, de 
irlll olco,ni it, hot111 ha vctaha 111/f/rlfff/bik dlta1111ják a uülel luízat , 
tudjt;UlllJ,: azok ol11an n11el1Jf/n et111 é1111 l•Dfllet irni, mel11d uüleik meg 
lrtenek. 
Ad prhlik61ta a coclngtonl pUafl(ik, ho1111 minden bevóllOoroU azü 
l6llflk lröteleuige mer,tallltani 1111er1Mkit annctk a nemutrid.: a tört.-
,wUre, r,1el11biJI uártfta:i.k, hOflll ,,,.,,wb itmerje uülel nem:eUnek 
tiir"ndlt '• ,.. ulg11elje .oha H ucírma:tÜat. 
Ad mondta a cod"I/IOni pU..P4'--, le,Jobban azokat a: embereket 
wtl ,-,, akik ui{ll/flllk utirwrtuá6lifa.d, akik lelar,adjdk fajukat, akri't 
Mm llkcrrnak -1-1/f/lVükön t,nzélnl. Mindjárt honátett•, hor,11 re-
""" U11enek a ,ru111JIGI' uárma:-IUU amn-ikaiak kö:ött ninc1t1nek n 
buo"i' 11t1ldil&k f6jt , hor,11 fel kellett lt viláfl(Mita11unk, lwflll NJ-
ködlillk U ako.dnak Ullfflff. S6t Ollffll'Ok ii. akik aJUtrjra ,,.,,.,.,_t4l: 
1WMaZÓNkal, laor,11 tu itkgur. _.MIUIÍMd' l .. ~bb elle,de,U. 
-lt.- • ldircsuhá-'tnak nzirriil ewq,tak aár lel. 
A covlfttllOIII plup8k tlpuen NI elwkd f'Cllt, nliat az a ma,~ 
Jlnu t~ aJflG, aki hur,it Mián frJl,óboritott.o u6noklat«ul0I llY aurtik ribl rn.l a ut.tijlt ik pcppu.akü.at fognak a b.!l.4s 
töwkef... a munka a~ tf~ek gqgeml.j akkor a. .,. .. 
::. h~:\le:~:~ : f~~~ uerttlel ~ aetn villaliüt 
• hlalfff1Ulri ..,;a,ok WUjit • .,._ ~lllt-alm:t ,,._)to.al. a; . 
id#- Jdn..U lil>-cl..-kn lw.l ~ wu.-.. • hiMunlüki 
vetet aegl~ére- Jik JUjd • felel&aéget a be-
A waa.úgok urméueteMil itövetkubet.6 rirenpéflekért. 
:iem nézlk jó 1senunet a. plke- A UUTe1et TU6rel mlndenl 
telé5t., mm. itt ott tbyleg ri. megkl.&elndl, hogy a ,·éron-
,·e11mek egy-egy ut.ri,111.tönk. a liac. elkeriiljék, hogy a harcot 
~0-:,k• t,e:~;alaa= :::~ bék&eo folyta8V.k le éa ha 
&ZtráJktörll elég i,éoiébe ke- mégis rombolúok, véreogzéllek 
rül a t.Arsúigoknak, nem na• le111nek, uért a bli.nyaurak.at 
gyon 11:rlvefM!n vesdtenek el terheli majd a felelöuég. 
egyet is belölük. ---o--
M ujabb tiltó pa.rancaqk e- Kl K.ELL 1iHITEN"I EGl' BÁ• 
gés.z lé,giójAt vett.ék ki megint NY.ATELEPET - KERT 
a szervezet "Vezérel, meg egyn 
bányA.s&óll: ellen. 
JüSZEDllí A TJ..HTO 
OSZ.LOl'OJíAT Minthogy uonban a tlltó 
parancsok dacára 111 folyik a p1 
.ketelés, tgy a tJltó paranC&Ok A Lehlgh Valley Coal Co. 
meguegéaéért le tart~lttlt Wnyijiban Yorktown, Pa-ban 
van Dlttnert, a 31-lk kerület a binyiból szedik ki a bAny11. 
... elnökét. uen•ezőket. Bond el• oulopokat, miután mar az e--
lenében ar:u.t.An szabad lábra géu: ezén ki lett termelve. 
he1e~=rv~1;:~ ilgyvéd~ w- A bánya egyik résM'! fölött 
méuet.esen jogorvoslat.ól ke- van.na.k a kompA.nla hAu.i éa 
resnek e 11ecltclenaég el· mlut.in az oulopfák elt.ivoli-
ien- Van Bittner maga Gore t.áaa fo lytán beomlik a föld 
kormányzóhoz fordult, aki tud- él a felHlnen lev6 épületek 
~:~:::et!t;,é~70i:nv:~:~nve~lj: könnyen romba dölhetnek és 
államban a rémuralomnak. e1 kalasztrófálls lehet az azok 
M'O!!t van Dltlner felkérte, ban tartozkodókra, a társa-
hogy álljon s.za,ina.k - é1 lép 6ág felszólltott.a plakitokon a 
Jen közbe Észak West Vlrgl• lakosságot, hogy ürit.sék ki a. 
:
1
~• k!~k~?~n~g::;u:~ házakat, mert az esetleges bal 
~omn.ak. esetek.ért nem rog fele.Int• 
.A mult héten például a Four 
St.atea Mlnenél géppuskát ne· DELÖVÉSNtL SZERElii"CSt'I-
geztek a békés plkete16knek. LENOL JÁRT D.Úi-YÁSZ 
Semml mb bünük nem volt 
a plketelúknek, csak az, hogy Frank Gardot Colllnsville, Ili 
a artrájktörés abbahagr,6.3'ra ban a bányában belöv&sel voJi. 
ak:~a::i:~k ~!tA=::~ elfoglalva. 
dödtek ujból .. A Qllbert Davl& Az egyik Jövéll nem robbant. 
Coal Co. telepén ml!g voltak ki él ezért Gardot odament, 
a társaság hbalban sztrtjk- "hogy megnézze ml ennek az o-
k.olók, akiket most k11all:olt.a.t-- ka. 
~o~ -::m ~~~. 1::t!;1\:: Amint a tömés felé fordult, 
~elU!tték éa holml»t, lddobtAk abban a pillanatban az klrob 
az uocé.ra. A szerveuit tenné- m.nt él &zerencsétlen bajtársun 
ezeteeen blrós6.gn6.l keres Iga,. ,at b.alilra zusta.. 
,...._ ,_,...,,,_,,, .. a ...... il.~ . 
llf/Tt-Bffnlrt atr• at·cu:_ .. ,:-d C:.U;a; ... .,-A-,-UáNII a ""11111/f#"Ok 
JH,uln lpDtt lt'mpl~ iJI aak ~iíri1Pr...a11var un611..S,Ot, ,_ut, Á )o,,i Uwtclni a:. maG'.,.,. ,,,-idikáci6l, i~t, ,,..ut 
IWICNn • m«a„Nr,.ak. , ' \I l' 
A:,rt it na/11/0II örültünk a .;huinatani püspök prbl~i6/úaJ., 
lftt'rt azt ldtjuk ebblil, M{l11 ii J~n ,negérti u111lótulk a magi/fi• 
rok kloá.-.á,,alt, 111int a magát rnogJ/fUnak call6 Jenuita at11a. 
A cor,lngton.i piJ.,plJk azt mondta itt, hog11 Dlvre '1Wfl kellene 
tudni Amerilrának, hot111 emaek az or,zár,nak na111111á> hatalmaud ti• 
teliben mindtn európai ne,n:et.uk na1111 uerellfl volt ,, e:tk klJzt a 
#Ul/lJIOrok épen. nem álltak utol-4 helllflll. 
~• hor,V ezt a: ameriktdak nem "6111/0n tudják, az a ml bUniink 
é1 neldillk lt.elle,w azt j61./G tennünk azzal, '°'111 kön11oelt.et adjunk ki 
a: ~ /clvU6110sitó.tára. 
Bibuir,et, unetflttt hirdetett a covin11toni pii1pök köztülfk. (j 
rw.w ~itotta, Hrm at1tival elltntitl>e,e, f/f11/ .. IÍS ellen itt a feleke• 
utelret. KrE.zbunak igaz popjo 6, aki hiwn tonitja az er,gház tanoit. 
161 t'HU hallonunk-.Ja co1,-in11to1d 11iupijk prbliJuíd6ját, mert ad 
a ltant10t nwdanábon aajno11 nem igen laallottuk amtrikaiak uájáb61. 
MMtandbon arr61 beuélnek mindig, hor,g menngiwl alanta-
11abbak vo1111unk mi a bevándoroltak, mint a:ok, akik itt uUleltek. 
A covlnr,tonl pü• /Wk m61 "'le#Unnyel van r61ank é• e:t nem li 
tartja vlka alatt. Ahol m6djr,. van arra meg L, mondja e:t. 
t• Jól eutt hallanunk ezt a bttzédet azért U,, me-rt tolán oj 
prédiJuídiJ n11om6n akad majd ~ng mag11ar azUl6, aki l>eliit}a. 
hOflg ioaza van a couinr,loni piJ•~nek abkn, hoay minden mag11ar 
,ziU6Mk KQTELESSEGE 't,ie,it~anl gyermekét ma11l/fll'ul nem 
ctak bf/uélni, de lrnl, olrxumi ii. 1B~ máúrt ,um, azirt, amit a CO• 
uin11"1ni 11ü•pők betzédél>en kll.i}teUj hoggha elkerül r,1ermeke oU• 
honr6l, tudjon mon a nyelven lewl.et b-ni, melyet a uiJUJ meg,rt ,, 
✓ d tudja olvcuni azt a ltvtld, anút fU édt1on11Ját6l kop. 
A covinr,toni piJ1pök rámutatott, Jwg11 a:ok a 11ül6k wiztik d 
let1inlaibb (lllernrekeiket, akik örül~k annak, hogr 111ernukJlk már 
nem akar an11an11doén beuélni. Mer.t ezek a g11ernukek azután Mm 
caak azt a nemzetdget tagadják meg, mdghez tarto:nak, ha.nem uU-
leiht U. 
!:!11°:0 ,,:;;1~:;6:~lka :u::a:;::~::::/~llflrllU~lket, 
alilk 11t11n rzkar}dk, hogg a r,11ermekt'lk rne11to.,ad)ák 6ket, fo,,uljáJ: ,Mg 
a eooiat,tonl pli•pllk tuáuiál i• úutluák 11Yernukellcd wta.t111Grrú be· 
izillll, irnl, olrxuni. mert enel mCl/luknak hannóllUJlc, 
. PISHER ANDOR 
THll HUNGAAIAN MINllAI JGUflNAL HA• MO„ 
au ■aéAllllfll ,THAN ANY OTH°lll'I THflllt HU„ 
G.IIIAIAN WllllKLllll IN THll UNITtO ITATI& 
6AZBOMBÁKKAL HARCOLNAK A 
PIKETELÖK ELLEN · 
A11111un,·ok, Uettkek bet~111eg a «'•bombUt.pl. TI• 
lua a t,rsasig- területé:e ~épnl a .utriJll:o16kuak. - Ólm.01 
botokkal J,roak a bá■ r.iban a Wuoll:, - A u trtjkWri~ 
gJöngy4ílet.e-
A Pittsburgh Coa.l Co. bányi kárt okoztak a társaságnak . 
inak egyike Bellevernonban, A &nrijlttörll bányá.uok 
Penneylvantaban van. helyzete azonban ulntén nem 
Ez a binya 5égebben szer- Irigylésre méltó. Minden lép.é--
,·ezctt bé.nya volt. mint a ne,·e süket ellenörzlk a tárBs.úgoli. 
zett társaságnak több bányája & este tlz órakor, minden 
Pit_tlburgh környékén• Egy év bányásznak az á1H·ban kell len 
ch5tt uonban lezáratta a t.!?'$3. ni. Ámbar nem la Igen nevez• 
IIÁg a többivel együtt ezt a bá- bet6 ágynak ,-z a hely, ahol 
nyájé.t lj és zá.na tartott a rekszenek, mert egy nai, hall 
legujabb időkig. llZerti •helyiségben de~'üból 
A tArsad.gnak szi;irz6dé'Je . vsnnak öeszecaapva. a telcvö-
rnlt a bé.nyásuzervesettel, a- hel~k éa ott kell nekik a tegy 
mit azonban nem ·akart betar- nrea örök ellen6r1é&e mellett 
IS ni és egymi.eutln nyitotta. aludni. Abban a uob6.b&n néba 
meg a bA.nyált 1:nré.Jktörllkkcl 80 néha sW ember Is a.ts1ik 
Elzek között volt a Bellever- egyazer"r, már uzerlnt meny-
non b'-nya Is, a.hol a régi alkai nyt embert tudnak odacaa.l.nl 
maaott.al a társaságnak ezln- a nagydrosok aöpredfk nép. 
tin nem voltak hajlandók az. Mgéb'51. 
1917-eebérek mellett w.ullll:.á.- Ali embereket reggel Ut 
be. állnL . .nég:li.or fu'fá.saa\ költtk fel ée 
A liraa.ság azon-n: nem tö-- hat 6rira minden embernek a 
rődött az emberek v6kmény6-- hdnytban kell lenni, a.hol ad-
't'el, mert au hitte, hogy em- dig tartoznak dolgoinl. mlg a 
::~~ ~ t~1:,;é: ~ ••=Ujuk&t mege\6gel-
li.in_:tt.. ÜUI.Dl„ben ~ .,-...., ., A_,..~knak 'M~m 'wkk~ 
re:,
0:i:•~~7:u::e:":: b6r!Jürilkbc51 öaueilllt\it~ ~ 
i-ad ott; miután látja, bogy van a keiükben, vugo~I a. , 
mindaz a azép tgl!ret, Jó fise- végén, mely arra azolg~, hogy , 
té!., jó munkavillZOnyok; ami- !.a valami • etigedetlen"'get, •t:: 
r6I az emberfogók besiéltek T&gy rendetlenséget tapautaf-
C'&ak a holdban van. nak a ~trijktlh-6k kö~Olt, Ul.eg 
Ai.ok a bányászok pedig, a· fenJithell!lék, lj_l , 
kik a tán,a8'g régi munkásai A ,t,anyállznan; ' mindennap 
;~~~~~ ll~t~l:b:n ~~i!::1: 1~~ meg kell !adoln1'~gy bizonyos 
sztrájkolni kén-y1;zerültek, lgye számu kárét, azonban ren\'lt!S 
keznek meggyőzni a jövevény szokás az, hogy 'minden ha.r 
embereket, a sztrájktöriiket, mad!k negyedik káté eltilnlk. 
nogy milyen aljas munkát vl!- A hét végén a bányász azt 
geznek. látja, hogy busz káré szén-.he-
A társa.sá.g klállltotta fel•- Jyett csak a ..... 13, van k.lir-.lá :~::1::t~ e=::~~Jj!~. "~~ Ha a mérlegel6böz forliul pa• 
ioi:iban a sztrájkoló bányá.szok nasdval, az egyezerüe9 a só--
mégis mindig megtalálták a hivatalba küldi. ):!:1 at oka a-
módot, ahogyan megköiellt-- zután, hogy még1ha. akármeny · 
hetik lSket. nyit 111 dolgozllr a 11tráJkti.irll 
A társaság lá.tta, hogy a pi- bányász, a fbetése, caak nonl 
~~;~~~=~:e~:~!'ns:~:r:::~ rug többre mint, 15-16 1oll.i.r 
;::~1:e:::,e!:,%,~r:,: he:e:::;;jktörllknek minieut a 
látják, hogy a piketeh5k jön- kompnuy stórban kell 1a:ogvi-
nek, támadják meg 6ket a sárolnl, aUol azut.án aln1,10san 
mérges, könnyet okozó bom- fel van verve mlntlonnek az 
t;ákkal ira. 'I'nhi.n sehol Amt nkában 
A ~apokban megint klvo- sem olyan drága 11 ~cgétl.ettili, 
nult eg)• csomó 11ztrijkoló bá- olyan ~gas ira nmCI! il. cl-
::á::~nC::~id)~:::e:r!~~:tr. ~;;~~::r~~~~aslt~:e~:t1?l~:~ 
rlSket a munka abbahagyására töret6 báuyáiban. Ez O."L oka 
blrják• azut.an annak, hogy még azok 
, A plketell!ket teljes készen- :a.~1:ii:;:!i:e~~ :~k a~k;:~:. 
r:~7v:re!
0
!:;ie~!ei : 01~= :~i.kkel soha nem Is be,lzél-
támadást ~udltottak rijuk, A táraaeág emberrogól kész.-
hogy a plketelók kénytelenek béggel megfizetik a to:>.irzott 
voltak mcghátn\lnl. Az ~o- eJ11berek vasutl jegyeit oda-
ilyok és gyerekek közül tobben felé utaztuk.ban, uo,nbau egy 
elájultak a gáztJ.llladis tol~- nyilatkozatot Iratnak velük. 
!!~;:g ~;,~:a1:8r:!g:Z!:~ ~e:::r ta:z!~ ~!~~:::~. 
mit sem tudtak amiatt látni. Ezért la vlgyi.znak olyan na-
Ezzel azonban nem eléged- gyon az uj emberekre, nehogJ, 
tek meg, hanem a tehetetlenné megszökjenek és akkor a ri.-
vAlt emberek egy részét elfog- juk rordltott Ö6Sleg k4rba 
tá.k és ,most azon a clmen von- vész. 
:'11~:!:~~~e~~ :6:z~! (Folytatás a 8-111: ~!dalon) 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNOARIAN Mlll.'ERS' JOUR_NAL) 
HIKLEBflLLE, DN'.rUCIT, 
!IU<i1lln7cl,,.,_Te!eer•m : Mlner1 J•urftll, K1rmlt, W. Va. 
T1l1pllo111: """"lt, W . \11. NI. 1, 
IU • ..,..,11111 ..... yar Ml'IJ',ullp llll Euuutt A1111111llhll. 
Thl Onl, Hun■••l•n 1111 ..... J111m1l ln IM Unlhtl SlaUI 
E:IH!ut„1 1,: a,1 11:ayuUl1 A,.11...,1kb1n t,2 .00--M1111n...,,-• N .00 
•uboorl,llon f11tH: ln 11„ Unllff •tatu t,2.00 - Hunt•l'l' ... 00 
.áNDREW FISH.ER, EfJtor 
.. ..,.., aln7l„l1,.t bM7iPlk lrJlk. ba,,7t1Hk„l, lol.111'-knak. 
,,,_ H•ntarlu Mlne.., J111ffl1I 11 Wrttte11 far Ml,....., .t MIMrt 
br Ml,..,._ 
Aa: Elkhorn Block COal Co. 
bitnyijában Ugoo, Ky-ban an 
oak dacira, hogy mir 18 éve 
Heae Steam Laandry dolgozik, moet töru!ot az első 
WJ~O~.;':· VA. ha;!:= ~:.~l~é~::;~, aki 
a binya megnylt.úa óta. van 
• 
.AZ ANGOL BANY ASZOK :..!eg"=~~~•t~~1~~~ :~~lkAt; a v~~~~:~~t;!~~; 
még mindig sztrájkolnak és nem is látni, mikor lesz minden ru.biból tJveu:O.nlt bt, mely 6L uonal megölte. . KISS EMIL BANKHÁZA 
vége ennek az e1keseredett nagy harcnak. ~~~=:."t:_.::~:°!:~.~ va:aj::S or~=-bat'::ie~!t ~-;,~::• H~g:t.t u:.rea.~==~ 
.A törvényeröre emelkedett 8 órás munkanap meg a ulHk mondhatni magir61, hogr 18 farmer etme11 ~ gromorsu 
leszállitott fizetések, ha valaha a bányászok kénytelenek Kü1dje be tlutltanl .,.16 éY alatt ei>-etlen egy ueren- bilyo1ót d.sárolnl, ugy Clla1' ~ 
is lesznek elfogadni ezeket semmiképen se fogják majd rulaijit poetin houln.k, caétlenség t.Ortént is u &em Is Trtaer Ke&erti Bort n••· 
megoldani az angol bányaipar kérdését, '°::°:'s k:~~;:~n;~6- :,nbl.kn:v:=g be~lt.Ja foly- ::er~•~::,e;r~~J; A 
, A meghosszabbitott munkaidö alatt méa' több szenet ----o-- tartJa. és megabdJlyona a ZÁ 
fognak majd termelni és ha olcsóbban is tudják majdl~~~~~~~~~INAGY TOZ EGY BANYÁBilf hpl..út most ayiro11. ami• IIAGYA1l0RS GBA 
adni valamivel, nem tudnak még se piacot találni az egészl( kOr a a1en-e1etb61 a da: a HAMBURGON AT 
termelésnek . 82•'"~ 1u■ii•t S.:•'" 11~•••kj A Thacke~ & Coke Co nag-1 hti:ség folytán uorsan Trt,ta e•- -6auJólakH 
A baJok tehát megmaradnak Az eröszakos mun- DB. J, P, BBOlfll' lányiján.ál Thacker W Va -ban t>ltiTOSlk. 1(61 11yirl r7ógy• Ra"fJ-':°f:lJc1~1::ca. 
kaidö megh~sszabbitással, .a levágott munka~kkel !• 11 ee~:::::iSTaemNa) :e~el;:~~0.1', i:~t 11~~:e:ly~ r::n::.:i.~•;.!!;!m~-:.u~'; •• • 111:_::,~,u:; ubta• 
csak a bányaszokat keser1tik el még Jobban, akik ha WILLIAMISON, w VA puutltó elemnek lett marta- Salve sebekre Trlner'!I Jlosqu- &G•ba16kcm ci•~•l•nd, w11• 
visszatérnek maJd a munkába orok ellenségként állnak ,., lap 816a.eUil ,,.. kü do1Iir Jtlka fto Chaser a 'Huuyogobt elb- szia11é~~~:!11~::TBTT 
majd szemben munkaad6ikka1. J--'::;;;;;;;.;======;\ A tüz á ltal okosott kin. 11. Ha Y&lamely Trluer gy6gy BU PAI KlRANDULÁSOtt 
INDIANABAN FELEMELTÉK HoLYlG~ 50'000 doll~üllk. :::~:~~,,..::~·)(e-:e? .. na:1171 s 192 .50 
a személyszállitási dijat a e.e.e. and St. L. R. R. HURUTJA: TOZ AZ "ES'l'O DÁNIÁBAN uél, lrJon Joseph 'l'rluer Com• 
társaság vonalain, melyek Terre Houtet kötik össze a Fáj6~1ete A Shebly Creek Coal Com• p~eago, w. clmre. 
szomszédos bányákkal. ::~~.'tJ,';,: pany bé.nyAjában Esto, K-yban lr. 0. II. WHJn 
Nagy sérelme ez a környék bányászainak, akik vo- =~t!,.?'!: lameretlen okból tilz üt8tt ki .,..'w. ~Y ..._ ) 
natt.al járnak munkába. Az a pár dollár, ami kiadási -::.:'!:al..,_ éa mintegy 26,000 dollár kart •ATI.WAII, w. VA. 
többletet jelent a bányásznak, sokat számit a mai szükös okozptl. a... M~Y~•~"' ..,_ 
kereset mellett A tökések mindig azt ho.ngozt.atják, hogy olcsóbb ... __..... itt ......._. --. 
Amig a bányászok béret mindenáren vágni akarják minden, mint a háboru után volt, ha arról van szó, ::._,. • ._._. ... w ..,.. 
Indiana .állam bányaurai, addig ök vasutjukon a szilli• hogy a mukások bérét akarják vágni, de drágaságot H':.,~-:-.:'" 
tási dijat emelik. Fizessen JDajd többet a bányász a kiabálnak akkor, ha a; ö profitjuk emelése kedvéért fel!~=,,,,;,;;.,===~ 
levágott munkadíjból. . ... akarják emelni valaminek az árát. . E Jap eltiflzelésl ára 1 énet! 
NEW YOII.K90L 
BUDAPEITRI! 8 VISSZA 
Mod•m S.lk oar.tllyon 
(U, 1. Jla~•"" TU Jl;tl.LCI>) 
NEW YORI, 
A rqi, Uff, eris buk 
The Naliooal Bank 
of Commerce, 




és lgy töki1ilete,J bl1ton8'• 
rot UJllljtank mlnienUnek 
][agyar üg7felelnknek 
rnlnden f.etlntetbea l:611• 
1'-t'g&I ,uank 11olgilatira 
Helyeize el betétjét ná, , 
lunk, 100 %-os biztonság, 
S% kamatot fizetünk. 
A Tlllék egpl: 1epr.5&eb\ 
banll:Ja a ml JnM1etllnt. 
Ha bflt.of helyen akarja 1 
pi1iD1ittarta.JJöJjlln 
ho1dak 
1116 juJlm :t IIAOTA.Ii. BÁ.HYÁSZLAP 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
Nagy Barnabá.a egy szép napon meg-
góndolta magát M hajóra ülL Huuonöt 
eutend6t töltött el az Ujvllilgb&n. 8 mi-
után mindinkább hevesebb v6.gyakoú.9 
gyötörte az elhagyott siüHH föld utl.n, 
nem kJnozta. magit., &Okilg, pénué tette, 
amije volt .!a doU!rokban te takaros kis 
vagyonkájánl elindult huafelé. Tudta, 
hogy tdebaza m.U vllig van, mlnt amlb,ua 
akkor volt, amikor lS annak Idején maga 
\. mögött hagyta a lu.zai .földet, az. em16k~ 
zéeek, a.zonb&n, an'lelyek sorin {elvonultak 
ellStte gyermeksége. M lfJu.ú.ga képel, jó re 
mén.ységgel töltötték el &, határtalan blr.a 
kod'9s&I tekintett élete uj szakasr.a felé-
A .sorsa a .tégl Yllág klv:indorlólnak kö-
zönséges sore.a volt. Mint okos, tanult mű­
velt és rendkívül tebetr.éges embernek nagy 
jöv6t jósoltak, hua:i:onnégy éves korában 
ügyvédi Irodát nyitott.. épen e.ion gondo:-
kozott, hogy megnősül , mikor egy napon 
riratlanul tekintélyes vagyont &ökölt• A 
~ terroészeteilen olyan hirtelen jött, 
hogy lSt az l'r6s embert ?8 meguéd\tette, 
.& a Jó baritok gondoskodtak róla, hogy 
kivegye a.1 élve.1etekbo!il a rel.Zét. Két es.1-
tendelg tartott a dlnom-dánom. és en-
telen pazarlás után sikerült u; örök.lé-
p;et teljesen elherdllnia, s6t a.m.Jkor llk-
~,I v~dálnl akarta \arto:r.á&SJt, meglepve döb-
bent rá, hogy oly adóssa\,gal h1 vannak, a-
melyeket mlU' nem. tud kifizetni. Három 
hónapig küzdóU, harcolt, hogy megm.entse 
,becsületét, mire u.onban aikerült klegyez-
nJe a bltelez6kkel a jó hJrneve oda volt 
&i a. legtöbb ajtó ~kódott elt'Stte. Bll.n-
ht'Sdnl és ha lehet talpra é.llnl él jó\<áten-
'ni a mults.t, egy reggel vonatra ült, hogy 
tengeren tul kezdjen uj élet.el. 
Azóta buuonöt eHtond!5 telt el, az évek 
ff.1revétlenlll betemették a mvltat, a ifoly-
tonoe munka kibékltette önmagával és 
már régen nyugodt 66 megelégedett em-
ber volt, amikor el/Jnör megfogta a vágJ' 
b_ogy vlstzatérjen bazé.Jába. 
AI alatt a két bét alatt, amit hazatérő 
utíiba.n réulnt vonaton, r6ulnt hajón 
töltött b!5ven volt alkalmá, hogy meg hány-
ja-vesse pi.agában__., dolgokat. Ugy s:r.é.-
niltotta, hogy va.lahol Budapest környékén 
uagyobb birtokot vúárol a kinn a szabad· 
természetben csöndes vtsuavonultsé.gbaJl 
éli le hátralevő' Idejét• Nem lemondás volt 
e11, mert egyáltalán nem gondolt a h~l!lira. 
testlleg éti szellemileg er&!ebbnek ére.1te 
magit, mint !latal koriban, de az élet 
örömelb!5I már csak az érdekelte, amit a 
csöndes megelégedett.aég nyuJthatott. 
Elszorult a ulve, mlkor a hajóról partra 
szállt él; köny~ libadt a szem.e a meg-
hatot!,86gtól, ~!kor ! v~mat ,- ~!!árho~ 
ért és meglitta ar. édes anyaföldet. Bu-
dapesten ela6 utja egy gyemekkorl lsme-
1-&éhez vetetetl. AI aggle,:ény cimbora 
kltör6 örömmel fogadta ti egy hétig ilom• 
ei°erünek tün6 mámoros örömben éltek, A 
multat senki M"m emlltette, Nagy egyél). 
ként aem követett el olyasmit, amiht utó-
lag szégyakeznle kellet\ volna, fiatal éu• 
sz~! 6 maga tuJozta annak Idején a dol-
gokat, megjelenése tehát nem keltett .u,. 
vart seholsem és valamennyi lsmero&e 
6Zeretettel köszöntötte vlsazatérése alkal-
mából. 
Néhiny nap mulva nyélbe ütötte a bir-
tok vásúlást Is és amikor az ezer holdaa 
birtok á:rát klfltette, akkor Ijedt mei 
el6s:iör, hogy a b.ua:I viUonyolthoz mér-
AZ AMERIKÁNUS 
Irta1 Bffi() LAJOS 
EGY Jó BOROTVÁRA 
•bi•n -11er:ae11: ,.n-.e na. 8ok 
p6■11f t■• 0. •estaurltaal, Ila erre-
Hl hrotrilltodk. Bbbs aall: en " 
IHIHh'■ 1sttNC1111, 
Ml TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
ba o. UeNI a • .,,ar Bb7iulap~ 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
"BANYÁSZ LÁNYA" 
dmi kftlH N1gén7t lr.apbtJa ••• Est 
a regénJt H IU■erlkal 11119«7iar Wn16-
1.1ok élelér6I lrta a-nllQ 11'"6Je N a 
m.lket a.1 ls,aa.Jr.baa ••jeln&, 6TK1I 
,lkert Tort.· SfNHo •lr a Ua.11et gn, 
MAGYAR BANYASZLAP 
RJ:áLEB~LB, )['I, 
ten milyen óriási vagyon ura• Több mtul vó falu lakossága a saját erejéből nem tud 
.háromsW6:.ar dollárja volt, ml b6vfn klfu magának templomot emelnl, lgy hát 
totta a birtok árát aionfelüi még maradt óbozzá fordulnak, hogy Jegyen &eglteé-
b egy csomó milliárdja. Az alatt a hu- gükre. 
Nagy amerikai rövidséggel felelt: 
- Helyes! Föl fogjuk 8t templomot ép\. 
tenl! - m.ondotta. 
sionöt év atatt, amit az Ujvlh\gban töl-
tött telie,seo amerikaivá lett, nemcsak 
ozokáaalban é8 erkölcseiben, hanem gon-
dolkozásában és felfogasában Is. Az els6 Tlzezer dollárt ajánlott fel A küldöttsé,; 
teend15je volt tebát, amikor a birtokot nem akart , blnnl a fülelnek. Csak akkor 
átvette, hogy tiszta képet kapjon a vlszo- hitték el, hogy komoly a dolog, amikor 
DJriokról és ebhez mérje ez4mltásalt. Szo-. Nagy egy hét mulva munkisokat hozatott, 
moru szlvvel Allapltotta n1eg, hogy a bl'r- .- két mérnököt ezerzéldtetett és már a meg-
tok rendbe.hozása t~b munkát és fárad- lev6 tervek :i.lapJán éplteni kezdte a temp 
ságot vesz l,Jénybe, mint ahogy azt elaó lomot. 
p\Jlanatban elképzelte. 
- Mindenek előtt a cselédlakásokat 
kell rendbehozni! - Mondotta neki a tiszt-
tartó. 
Nagy m.ár látta a nyomoruságos és 
egészségtelen lyukakat, amelyekben a cse-
lédség lakott és szlveeen beleeg$,ezett, 
hogy egéuségeeebb és ' tágasabb !a~~ 
kat épltsenek. Szerény lázas munka In-
dult meg a birtokon éa egy év alatt 
m.lntagazdasigot teremtett• 
Közben pef6ze járta. a iµ::óbe$zéd és las-
sanként meseszerüVI dagadt nagy ga~-
dagsé.ga. 
- Legalább két mlllló dollárja v,an ! -
er6sködött a Jegyz6.' - Fél Magyaronizá-
got kiflzetbetné a k1s lajbi zsebéből! 
Ha valaki Kételkedni mert a JegyzlS rei• 
csattant, hogy lg\. meg ugy, hát ha nem 
kluik el neki hiteles adatokkal Is bizo--
nyltanl tndja, hogy Nagy dollárban Is mul-
tlinllliómoa. 
Eló&tör templomépltésre kértek tőle. 
Kűtdöttség kereste fel, amely nagy bo-
csé.nat kérések közben terje&ztette elő a 
kérelmet, bogy a Í>lrÍoka hatá.nLban rek..-
Öure felépült és relszentelték a kis 
templomot. 
- A Dárius kincsénél Is több péD.SO 
van .. , ! - suttogták a hlvek az lsteui 
tiszteletről hazatérőben. 
Esös 6sz következett s mint ltyenk;' 
rendesen a birtokkal szoms.zédoe veté!t9k 
egy ré~!~ vl; al4 ~,liilh ~i#'lj !J<!,1·Ci 
,. - HaJhat ... ! - 11óhaJtoztak az embt· 
rek. - Nem volna Itt. baj, csak pén11 
volna ... ! _, ___,. --
Arra gondoltak, hogy kanálist kellena 
ásatni, ami levezesse a vizet a Tiszába 
ehhez azonban pénz kellett volna. Sok 
pénz. 
- Hiszen tudok én, olyat, akinek 
\'&n ... ! -'- bökte ki egy napon a biró. 
Az emberek elhallgattak. A biró kljeleit-
tése azonban ott motoszkilt továbbra li:1 
a fejekben. 
Negyednap azután megint küldöttség 
tisztelgett Nagynál. E16adták az lnitan: • 
clát, Nagy keveset gondolkozott: 
Meg~:~ :a:an:7!~rt..;,.~~ ~t ~ó!~1gd 
meg kell el6bb•• be~zélni. 
· (Vé&t köntkezlk') 
Mi egy magyar falut épitúnk. Fl9ridaban 
hint Oiyu. UJJ u énleldődú macu.k réamól H eruássiert< 
ANTHONY FARMOK 
iaiat, hon err mauar kolóniát létesitiiak azokon · és e11 külön 
falat épitiiak a manar farmerelmek. · 
Epe■ uért arra kérjük, hou veuen számot most önmasávaL 
Vessen számot a sorsával és határozza el, hon ipari proletár ki-, 
váo-e maradni esész életére? 
Ha 0a ipari nbszolsa akar mandni miodi,, anii,· éf„áli:or ez 
a hinktésiiak nem ér41.eldi. 
Ha uonltu qysz:er a ma1a 1azdája kivá■ le~· lia vissza· 
akar térni a földhöz, a földminlésbez, ha nabad és fiiai:-etfea 
ember kiván Jemü, a saját otthoa.ában, akkor ezt u alkahüt' nem 
lehet Önnek elmulasztani. 
Mi azt ajánljuk Oonek, hogy jöjjön el hozzánk, néize ni.ea: az 
Anthony farmokat, s mikor alaposan szétnézett, telepedjék lé ná-
lunk és legyen tagja annak a magyar kolóniának, amit épitiink. 
MIK AZ ANTHONY FARMOK? 
A.:t Anthony farmok Florida közép részében, a tenger szlne 
felett 120 lábbal rekir:enek. Az egész mintegy két éa rélezer 
aker, 1 nern vad föld. hanem régen müvelé& alaU álló kltün.6 
farm, amely egylke a leghlreaebb és legjobb hlrü ·rarmoknak az 
államban. 
Megterem rajta minden, amit Floridában termelni szoktak. A várostól körülbelül ezer lábnyira· kezdt'Sdlk a farm, és el-"' 
És na felejtse el, hogy ha Ön hajlandó eleget dolgozni, Ilk· huzódlk Sparr városig. ' 
kor évente háromszor kap a fóldlől termést. Hat mérföldre van Ocala, KözépOor!dA.nak ez a hires éli 
Csirke- és tojástenyés:ttésre alkalmasabb hélyet alig talál- gazdag vároaa. Ocalának tlzezer lakosa van, 11 ez a város nagy-
bat az Egyesült Államokban, részint azért, mert a termelését i.zerű piaci alkalmat nyujt minden farmterméknek. Természe-_ 
Floridában m.lndlg Jó Arban e ladhatja, részint azért, mert na- tesen Ocalába aszfaltozott ut van az Anth'ony farmokt~I. 
és a:o:~,:i~:~ :~s:b~!~e~!'1~k v:~e!a~~::1:;i~::~ gyon kevésbe kerül a tyukok etetése. bire;'i~:c:a':,,es&~:t::;:1~:,v~~ é:0~m~~á!~or~~!n:i!t{Z k~tü~é~ 
holdaL Ebb61 jut elegend6 megmunkálá&ra Is, meg leg:el6nek la. Ha egy-két tehenet tart, a tejet és a tejterméket mlndig utakon akármelyiket elérheti. 
Az Antbony farmok magas felr.vMll.knél fogva 110ha nln- jó árban eladhatja, hls,en erre a vidékre, & vidék városaiba. Ocalában Is, Antbonyban Is, Sparrban ta vannak Packlng 
C'Senek v-Jz alatt, m.ert 'nem eshetUr. annyi es6, amennyi le nem nem gyl5znek elég tojást, csirkét és tejet hozni más vldékr61. btl.zak, ~hol minden terményét szlvesen megveszik, ~akármikor. 
folyik róla. Ezul szemben a talaja kltün6, ugy 11.ogy m.tndlg Az Anthony farmok a Seal>ord Alr Llne vasut mellett UgyancMk vannak tejcsarnokok és gyárak Is, ahol éjjel-
elég nednsaéget ulv magiba. · vannak, a vasutnak vágá.nya van magán a rarmon. · nappal szlvesen veszik át a tejet a farmutól. 
Ml tPITIJNK ŐNNEK EGY NtGYSZOBÁS, FIJRDőSZOBÁS, KtT PORCCSAL EUÁTOTT, BELIJL PLASZTEROZOTT HÁZAT EGYEZER DOLLÁRtRT• 
Hogy Ön gyorubban és könnyebben kapha&aon felvlligosltást, flóklrodát nyitottunk a szénmez6kön, a megblztllk Logan, W. Va.-ban Tábory Oszkár urat, hogy megadjon mln-
rlennemil felvih\gtlsltást. Tessék tehát 6 hozzá lrnl, magyarnyelven' készséggel ad felvtlágos.itást. 
Augusztus 20-án a Southem vasut társaság .Cincinnatiból 3 vonatot indit Floridába. 
30 dollárért oda-visszajegyet kap ezen a napon Cincinnatiból Ocalaig. , 
ILYEN NAGYSZERO AIJW.MA SOHA SE VOLT MÉG HOGY ILYEN CSEÚLY PÉNZÉRT LEJOHESSEN FLORIDÁBA ES MEGNÉZHESSE EN~K·AZ ORSZÁGNAK A SZÉPSÉGEIT 
Ha 0. uúú!: lejönni Floridába, ne halauza az awást, de jöjjön le auguuhu 20-án, amikor 3Ó DOUÁRtRT CINCINNATIBót OCALAIG ts VISSZA MEGJÁRHATIA AZ UTAT, 
ANDERSON COlDREN SALES AGEN~Y 
219 E. BROADWAY, . OCALA, FLORIDA 
__ .. 
óhazai mesék .... 
A bab&UUOD.Y megfürdett• ,1ulln't. • 
fetrantalor.t.it. Vutag ue.ntelt TI&I.IC)'er 
t7il: lobogtak a kis koponó körül. A le--
Málló éjjelt nem verte mir fel gyermek-
clrú ... Ceend 't'Olt ... alhatott aki 1)1.rt! 
De a fiatal anyának uemér61 a pu.auos 
slrún.'1 111 jobban e!0.1te •• ilmot u a 
n.yomu1t6 ceönd. Vlrautot.t k6t Oreg Ul-r '- 910UJ"al k.la baJolt.Jt mellett-
~lg ~~S:! ::~: k:!~r:Sbl::n:'1:: 
'•olt bee&imltbató. 
Etelka uon végtelennek tet.u6 Qi-
._ éjuakin aa urin. la gondolL 
- Vajjon mit csinál lif Talh ndim 
cimbortk kösött vlul a uót • jól tall.J.ja 
1111q:'4 mld6n gyermekünk halottan fek-
Uik. Mint fogadja. majd a roua blrt, 
hogy n..lDCI többé lr.11 linya, 
Most mlr hinta, hogy Amerlktb& küld• 
te. De mldi:in uemrehinyút tett m&ginak 
esért. h irtelen ea1ébe jutottak a Slffll-
telen G!aa au.val melyekkel Andrilt \°i-
dolt.a, hogy ha küldte Is nem aubMI. lett 
l'ol!la tJ.vozniL b szerelme ki la hült 
mir, maradni kellett •olna e.a.ért u elllOl-
tkött e&epp lélekért. 
Múnap délellitt megérkezett Demjén 
Erul nénivel Nehéa 11lvn] jöttek fijt 
nekik kedvencük «iru. 
- Eddig la komoly volt, attól tartok 
ezutan még kevesebb mo110lyit litjuil -
mondta apja. 
' Erzsi néni egyre uemelt tórillget-
t~ 
- Saegényke. ~. uegén)'ke, alig tluo-
11:,ok eeatend6- • mi.r-1lyenen kell neki 
kereuUU menni• 
Délutan két óralr:Or temették a lr.lcllny 
halottaL Rogyik meater vitte a kopof'l6t, 
Drmjén a reJUt. Etelkit. Erul néni is 
Rogy'lkné fogták t lb::re. Utl..uutr. ment Sd-
v~ nthúy uoms1M uuont11a1. 0y6 
nyörü mijwl id6 Tolt, a temet6ben orgo.. 
na ée -gyö.,.gpirig lllatoaott a alrokon él 
madarak clklr:útak Ide-oda. A fiatal tb-
t.oraeg:M jobban 1untett T0in.a ni.ami 
ridáni. nótAra rigyujtanl. . . • akkor n•ll 
•ás két temetést kellett elvégeanle. G)'(lr-
ean éllekeJt tehU. . . a JuUalta rörid de 
Henvedéste.lJes élete utin plben6re tért. 
Friss bantjira nagyapja tUate le a 1111 kéit 
kereutet• 
- Mo.t a111tin velünk Jöua kedves 
jinyom, - ~ uólt Demjén a temetés utin. 
Etellta ném&n bóllntott. Erul néDI aegl-
tett a&uecaomagolnl tebéroemUlt, ruhilt. 
Egyebet nem Tlttek el. A butOTok ott 
maradtak anyódoil és virjik basa 6t. 
8 Andrút. 
(Vajjon Jeaa e még" rijull uükaégt) 
Akkor a aaektten mondta el6al.6r Etf:J. ... 
M"rlska nagy nyugtaland.ggal d.rta 
hugiL O nem mehetett be a temetéirc, 
valakinek otthon 11 kellett helyt illnl, 
Tamú bityja meg aa ura u Örhegy "616 
ben permeteztek, 011 I• •Jnil~k Etelkit 
de könnyebben vették a halile&eteL 
-Majd le11 mMlk, hl11en flalalok! 
Amint a saekér megillt a hoeuu hb 
e16tt e Etelk:. lesú.llt, a két teetTér köny-
n)~He borult egyip&ara. 
- Gyere be kedTet .. Itthon majd me,; 
nyupa,ol kedTea. 
Jóaalka tapelkolt éa kacag•a calmpeH-
kedett nyakiba. - Jguú.ga volt édea apimnak, hogy 
nem akart lrfad.nl a hbiból. Miért la De.m - Etuaka néni. , leltem egy .O.ndlunót 
hajtottam a Havira, akkor nem ért' Tolna maginak adom. 
Ilyen gytzz. - Adjil neki Marlekim egy kla meleg 
- Kedve& jinyom Binf.:Jván l1 eok ki• kbét, nem evett a 11egény Isten tudja 
sir Tan a temet6ben, ott la érhetett Tolna mióta - rendelkeaetL 
ea a gyiu. - Hitha lnkibb egy tinyér Jó hualeTel t 
- Nem otthon nem nyult volna senlll enne! Melegltettem ut le. 
a kleliny Uvegéhes. - Egyél kedv&a, azutJ.n feküdj le meg-
Éa elbe.sú.lte mJt caelekedett a gyön- vetem as igyat,hlNen magam la el •agyok 
geelméJU nagyanyó. Erul néni uörnyijll6:! törohe mondta Erul néni. 
ve cupt& &Nu kezelt. Mint kinn a langyoe tavuzl leveg6 o-
- Rettent6! Még sohse hallottam Ilyet! lyao clrogatva ilradt Itt benn a azü.16hiz-
De:mje?l la megrendfilt, de nem mutat,. b.a Etelka felé a ueretet. ~t éreste. Lel• 
la. ke dermedtaége mép,e engedett te! . . . Pfl• 
- Isten rendelte UC'· Semmi sem •élet- dig ugy vigyott bua, ceak hasa. 611, moet 
len: n1lnde.n Ietent.61 n.n. Meg kell nyu- mintha Itthon Is megviltolOtt volna mln-
godnun.11 as 6 aaent akaratiban. de..o, m~ a butoroll is, melyeken lemert 
- Andrú mindig ol,aii jól mulatott minden ki• kopúL l<kgeneknek tetaaet-
az 6reganyja torkouigin és moat llyeo telt 
nerenceétlenséget hoio{t rink. Pedig aemmt .em riltosott meg - cuk 
- An 6 ::iem gondolhatta el6re. 6 magL Ebb6I a biaból egy fiatal meny-
- Hogy la !rom meg neki, \ogy nlnct HUODJ ~YOltOtt a aaerelem blridra -
mir lillyunll ! • moet TINl&Jött egy anya, aki eltemette 
- Éu an tanicalom, hogy ne aleu u gyermekét. Jónlkit nagyon uerette ... 
lri&&al, vtrd meg el6bb mlg 6 killd megint de most minden irtatl.an &UTa ugy furó-
lenlet .. . a roua blr aoba nem Ualk. A dolt bele mint a ta.tr.e, mert Jullalr.a a 
te HOmOTuligod U&JR leaa aual keTeeebb • fcSidbe.n fekHlk 6a aoha sem fog ugy cu-
ha lS II megkapja a maga részét le bel61e. ceognl. ., 
Aa urad moat ldegu. '11'.gban probl.Jkosilt Ott.. a biraak alatt egyeztek meg 
• aki:r milyen Yldlman lr i. én ugy gon- AndriMal, lgért eget f6ldet, bou a teDJ&-
dolom, hogy u neh& aor, Hit ne u.n..i-juk J'q hordona ... • most olyan messze nn 
fel a lelkét mlg nem muaú.J. mintha nem ia TOina• 
Amint a uekér haladt a Btikll-aljon h."nsl néni unaaolúira lefeküdt el 11 
meleg napaugank CIIÓkolg:attilt aa Etel- nyomta a kimerültaég, hlue.n anyuága 
ka ard.t • a u:ell6 mJnduntalan mia mi.a óta nem aludta 111 magiL Mégl• minden 
lllaUaJ 5Ubant ki aa erd&égblSJ. pillanatban felriadt. Mintha J1,1llaka paoa-
Mijua ,·olt .. ·. • ö nem érzett be16le Hoe slrl.aa hangsott volna nlahonnél. 
eenunlL Még: u: ilom Ja m.ú Upet u6tt a lllimwa 
mint linykorában. Egysfer mintha An-
drb otthon lett voln", bort töl tött a po-
barAba. De amint e lford ult, öreganyja ha• 
mar kiitta • mérget tö ltött belé. Saólnt a-
kart & nem tudotL El akarta t61e kapni a 
poharat és nem tudta kezét mOf.dltant• 
Andrú pedig mlg Géú.val beuelgetett 
felvette a poharat és moaolyog,,a klllta 
fenékig. • 
Etelka akkor a aajit alkoltJ.aira ébredt 
fel. 
Igy verg&lött még nébiny napig. Asu-
tin lassanként lecalllapodott, dolgoa, bé-
kél. nyijas M:avu 6vél körében. Szomszé-
dok, l1mer686k Jöttek mentek, akik ki-
csiny kora ·óta Ismerték • mindenkinek 
volt uAmAra egy jó a:ga,vL Ée dolgozoU 
6 la é, megint Jó volt minden, amit csl-
nilt. 
Egy szombat eete amerikai le,eiet 
hozott neki a ktablró. A levél Óadra voit 
clmeive és onnét kUldUk utána András 
Irt I h."telka a mualr:á.tllk közt ült egy kis 
11éken ée feuült tlgyelemel olvuta sorait, 
mert érdekes dolgokat tartalmaztalr, 
„Mir munkába illtam. Mondhatom sze 
renl!le fia vagynk, mert magyarnak ne-
héz Itt olyan mUllkát talilnl, amilyet au-
ret - ha keres. Én nem kerestem e&ak 
litog:attam sorra a ,gyirakat, mint egy mil-
llomoa, AiutAn amelyikben legutolji.ra 
Toltam a.a angol munkavezető - Iaten 
hldja mln51 - észrevette, hog1. au.lrmabell 
vagyok. Igen nyijag képet vágott éa ro-
pogtatta ai angol szót, a keaelvel la mu-
togatott, mint a alklffl-éminall, mégse ér-
tettem volna meg, (imb6.r angol t.anirom 
nagyon meg nn eh!ged.va i. tanuli&om-
mal), Saerencaére volt ott a gépek közt 
egy tót ember la, aki magyanl.1 le tud 
egy ke•eeet., .u mondta meg mit besaélt? 
!~z:t hC:-a~::::::t~So~~k, !•nem 
- Kétaur sem kell nékem azt mondani 
- feleltem. '• 
Hogy elJ6nné-k e mindj.t,t ..-'lüor · este, 
- é-Juakal munkira - mert olyan em-
berre volna 11Uk8ég. · 
-M.lértne! 
Hit akkor j(ljjet el. 
Hata mentem a azil1'.somra á.töltö.z-
t.em N pontos ld6ben a gyirban voltam. 
A BÁNFALVA! BACSO IVADEKAI 
Ina i H UTOula1 JIJ. RTU, 
Aióta ott dolgoiom. (Jdi r meg Is u~tam 
a sétálást). Igen tisztességesen flietnek 
dollirokbao nem leai hliny, Ámbir m~ 
a ~::n;é:::~ : r~
0
e~:i~~t még All-
dris a klelinya e a felesége 'hogy Jétbtll• 
Vldim és blAkodó levelén lttuott, b og, 
Jól taWja mag-6.t uj k6myezet6ben 1a 
- Nem blinyzom neki ! - gondolta. Jt-
telkL Felkelt a kis székl'(II és bevitte a le-
l°elet apjinak. De:mJén ugy belemélyedt 
aiircaak a blbltiha. Ait mondta uatin 
mikor •égig olvasta. 
- Meg kell neki adni , hogy életre .v.:Jó 
vi rgonc ember. Feltalilja maglt IDinde• 
niltL 
- Nem la gondolja, milyen iiagy uo-
moruaig ért azóta bennliDkeL 
- Most min meglrbatod neki, 
- Anyjuk, kimegyek Andrlshoa., _ e-
v6dött Marlakival az ura. Elell$edss? 
- Majd, ha fagy! Kil lönben elmehet ha 
akar, de azutin többet Tlssza. ne jöjj6n, 
mert nekem nem kell. 
Etel nem eletett a vilaaz meglri.d.nl. 
Halogatta. Végre vagy tlz nap mulva tíos-
zi akart fogni, s épen mikor a papirt µia-
ga elé tette, megtnt levelet kapott A.narb 
tói. Jól esett neki. Hit mégia ceaJr gyak-
ran ,gondol ri .. 
Amint kibontotta a borttékot, Andrú 
leveléblil egy mialk levél eftelt kl, fdegeD 
lrú- Azutl..u nyult eJ6bb. S mint elolna--
ta arca tüzesednl keadett e egyre jobban 
klgyult a haragtól mert az a levél 6t cw--
nyin rigalmuta. Név helyett as állt n. 
vég!En, hOff "egy Jó akarója". Ez a jó au-
Jó ut lrta róla, hogy azert. kUJJte as 
urit Am erlkiba, mert Itthon músal akar-
ja éln i a Tlligit. 
"Nem a.a ap!iboz vigyott a ha.aa ha.nem 
a lánykori saeret6Jéhez. Mlnden1r'1 tudja,, 
hogy az erd6a1 fia a szeret'5Je, csi.t maga 
nem tudta. A maga felesége i lu.ent . Uu; 
mutatja, mintha 4Jt.at61 le.nne, tltokm.D, 
meg nlnca u • f'Oll81, amit el nem k&Tet-
ne, A k lcalnyJe mindig beteg, mert n~ 
,·Jaell gondjá.t. Minek la neki? Jobb le ba. ah 
puutuJ. ugyla caaJr: nyilg. De aajnilom ma-
git, amiért az életét Ilyen uuon.yhoz k~ 
tötte. Egy Jó akaró.fa." 
(Folytatúa UvetkerJk) 
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u,utút a u,n 150%-oe fel- LáYold,gon 321,000 korona, atl 
MAGYARORSZA
. GI umEK ~:,:ok,:;;;: .. ~:::,;:.::: ::·.;, ";~··:.,::::·:~k:~=·::: 
ben. vo1 Bl1g (253 k111,) nem kétszer, 
Márinoat kérdjilk, hogyan hanem tlzszer annyiba kerül, 
\·euenyeuen a magyar gazda vagyis a bltelos fuvardlJak a-
ll========================dl:s:t~~ftd! .• :;z!A\;,:l;llm~::~n:~ ~':t:a~~:g:~1::i~:~!~!~h~~~ 
A Magyarországi szénipar 
· helyzete 
pli\C eléréaérlll ,·an szó? Hol km tA.vo!ságrn a lengyel vn~ 
noua be a magyar garda a:r.l utakon 265,000 korona, a c1eh 
a 160 uáu.lékos differenciál, vuut.nkon 850,000 korona, a 
amely mAr a vasut t11,rlfában n1agyar vasutakon 1,550.00 ko-
Jchmtkczlk. Mert hlnen nyll- rona- · 
, ánvaló, hogy a vasut kén)·te• Eiekb61 a számadatokból 
Jen a 150 szbalékos Héndlffe-- uyllvánvaló; 
Miért drá,a a mauar u:én. _ Sú1ötvea xúalékkal drá,ál,b uéaael fiit a mqyar rencl,t a tarlfiba.n beborul é,; 1. hogy a magyar vasutak 
n.sat, mint a Hlllet. - A siéakartel clrási
1
", 'tj • ~ va1atat. - me,bémtja • meai1asdui11 a a~::g:kt!n v~tta:t~::0~~ :á~~a::~kv:1rt11~a 1=~~!:i:n:~~ 
10 es a1 ipart. venl. Vagy hogyan versenyez- s:r.l a külföld! Héb. beboiata-
w.en a magyar gépgyi.r a kOI• !át é1 
A as.én a• év mtnden nap- 1'1bb6I '11 a Kunde~uLL E1 termelést és épluék lr.J az or- filldl s,Arral példá.ul a balkin 2. hogy megbénltJa a ma-
jln éll a n.ap minden órijin a 1d.n~ny'-k bln1 vevtlv6- uág ele.ktrUlktlWboa uük piacon. mikor a gép ,rit.. min- gyar vasutak Jilvedelmez6ségél 
~erea1te1I a meg1dmlilt Ullé- tlelmelr. Pége1 körpontokat, hogy min• "den egyébbtill eltekl.ntve, mir 1J, mert bls.z képtelent! teul a 
reken ten&ödi5 emberek életet. don llzem olcaó vlllanyer<!vel a uiJl!tú költsége 150 11lza• magyar vasutakat a tranzltó-
A 11éo ugyuóh-tn a bölceöt61 Hau11.os ben.Walr.odáselr. be- legyen haJtb.at6- Jékoe fel,rral terheli . Hliba forgalom Iebonyolltbára a nem 
a alrig klaérl u embert, a fü- l7el lagatlHokat Ybárollalr. E•ért fe!Jogosltott-'.k a uén- fekulk k!lielobb a balk,n pi- zetkilrl versenyben. 
~:- : 0:i~:::i:o::;11~::•:.~ a báa7ü:· :!:Yb':,~ :~ :t ~:';!7;; ::::l~t ~e~!~et~:!z:::n!,f': A ml! d!Jtételek meilett 
körén kere11tOJ él! épen azért U:ek:~:r •=é:~:: :::~ :'!::!6::b~:
0
~nbil~ybau mikor a konkurencia Ilyen ba• ~u:e~~;té~l;:ld~:;e 
0~:~~!: 
a "éa drigltása a leskárbo•· 11k,t k!lrették, hogy megfeleli! A uénbin1 ik a baunos é9 :~m:á:
111
:._
0~:! ~~ ve:~I eze:- kerüli! uton,: a lengyel. e&eb, 
=~::b~ala!ij:::;::::«lei::: :;;:kb::t~~Uo:ogybe~·l~~I a:: ::ilpkr:6:ue:tl:e::t~:Bl!~r:: tót keidve, u B p ana - :;:'k:r!tll{~~o;i:~';z :l~;a~:: 
:;:;k h
8
=:.~litoaiw.nait n :~,;:::: :r ,!iJ,':!,~:e~::t Tb h alatt iO iú1&lékk~i ~:~a~k~:;~ta/~::;:,:::~lt 
tsmételten banpulyouu\:, Nem törődtek a termelés ol- drtgulWval kénytelen · volt ~'!~~t :. mi;::::i •~hÓb~ s"~ vel. 
hogy a kartelok Jogoault.d.gli,t caobbt tételével, nem törődtek megfizetni. _ - 1 ..... .... . ~ ~• _ e! A ~riga va&utl fuv-ar azután 
:~r~n elt1merjük, de csak ak- :..v:~ni:.ny:e~~~te:lz~oa!t.: u:a'::: csak egynébinyat em- 1900_ban 67 fillér volt egy :~:~v•:m~~:;:1 •=~ ~P:k ~ka~ 
1) ha kö16rdeket 11olgillli- réuvényesek érdekeh·el, nelr..lk l. Nem au.porltottik megfe.• :::;má:l:&a barnaarén Magy~r-- kereskedelem nem tud meg-
na.k és nem egy uük érdekelt- fontoe a mai bu,on bl&tc»I· lel6et1 a gépfel.szerelést. M.ir gon, mlg Németor-.us• küzdeni és amely ép ugy \"er• 
éég pr!Y!léglumit. tha volt, ahelyett, hogy ki- pedig a tapauta1at klmutatta, ban 29 fillér, &enykiptelenn6 te11l a magy ... 1· 
Z) ba a kartel a maga ere- aebh bas.r.on mellett ugy épl- hogy pékl,ul a mearlch--01t~ 1910-ben 911 flllérn emelke- Ipart, a magyar mezőgazdaaá-
j&b61 tartja fenn mag,t, nem tették volna ki a binyúu.toc., raul b.inJ'i.kban a mlluakon- dett a magyar barnaa:tén ira got, a magyar kereskedehnet 
pedig áJ.lam.1 dmogatúul• A- hogy a közérdeknek Is baunli ként! V,-Já.BteJ}e&ltmén 14.7 mtg ugyanakkor a német bar- a klllföldön, miként lehetetlen• 
kir koneffUlólr.ban, akir il- ra \'llJélr.. centiméter anu lr.~I é nauén ira csak 26 fillérbe ke- né teszi a veraen")1. aa egyéb-;-m~ klU::nben jelentke11élr. A báborn nem érintette a pel -tG•O c'm.~gyla 213:~ ;:; :::i~: :;;::td~; ~:r~ o!:n=ülfilkll 11én Hi• 
Kö,::::i:ekbilt nem !ebet e- u:énbiny,k ba11nát vag,• le&- e.melkedéa lett volna e:r.uton e l nilg NémetorszAgban lZ?'í,-kal · 
gyeselr. prlvlléglumit fent&r· ~:{e:: ,trueneli leg, mert blH érbet6. olcsóbb let.L ~dmalJJJli araurkorodt Jelent 
tan.i. A• ad6zók flllére.l nem ar • trvtug,ló bizou.aig. a- Ugyanott egy unnevezett A szén e borribllis drigaal• uenllént a uén 11allad ,er-
ra valók bogr auill:lr.al ~- mely mintha rendeltet.éRnek lr.e.reutv,jat klbajtúinil a ,;a azr.al a követke1ménnyel ae.n7e 
&ik rabllligra u ador.ók azár- tekintette v~lna, hogy a uén- havi CIIOJ)Ortmunkateljesltmény ji\rt, hogy a nagy lparvátlala-
e1relt nébiny kid.h.aigos en,- tiá. 11yikat fnllendlt&e annyira khierilvel 12.Z méter, ugyan- tok a:r.okon a helyeken tele- Hogy mit jelent et szé.mok• 
ber érdelr.,ben. kedvükben Járt. u pneomatikua elektromo, fu pedtek le, ahol a szén olcsóbb ba.n a:r.t könnyen konstatAlh_at • 
• • Mindenki abban bl&att, hogy rógéppeJ 75_5 méter, vagyla \'Olt. .1 Juk, 'ha figyelembe vesezük, 
A uénkérdéssel kénytelenek a magas szénbak révén kii!• GOO~-• emellr.edMt bi1tosl.t all hogy _Magyarország átlagos 
\ vagyunk b06&USabban fogla.l- ,·el olcsóbb lesz a terme.lé& elelrtromOII turógép allr.alma.ú.- Klleanen fill ér a poroH uén, ,uénszllkRglete cirka százmll~ 
koznl mert különöeen nagy mert hiszen azzal a:c utultU- sa. Erre a ml izé.Ö.bá.nyilnk ke.Ut>u!Ulhehea 1 111ag1ar Hó q, Métermb.sáJa a péce1 
· ;:';1:~a~~:~~é~b:.o:~ ~~==~:;z!é~•n~e~: ::71r.::~lt:~:.::~~~~~~ Hogy csak na'gy vonúokban ::én(~~~:tobaknor!·:!, a~~=y:o; 
gitanl. Épe.n a.ffrt cllr.kúnket leli! benu1bkoduoka.t tegye• tették. érintsük a 11énd~gu6.r lr.:a- roas 11én ab binya 1.1 aranr-
több réure oe.tva sorozatosan nek. !. &<,k olyan ingatlant vW- tautró1'lie köTetlr.ellllénye.lt rll. korona, vagyle 1.6 aranykoro• 
fogjü közöhll. Mlndenkl ..... elvirt&, hogy a roltak ileue, mely nem tarto-- mutatunk arra 11. a:i:inte hlbetet nlval olcsóbb, mint a magyar 
:u:énbinyák soha nem remélt ,-Jtr.: a HOroean. "fftt W.nya.QleJll len tényre, hogy a Magyar ÁI• Ha költségekre és fuvarra 0.6 
Az elltil réuben ri.muta1.W1k horlbllla h.aunu.kból megval6- hez. lnmvasutak as 5,800 kalóriás aranykoronát 1ú.mltunk mi-
& s■bdniralli! okaira, l!ltjált a mecbinlka.l ét vlligf- 3. Ari.nytalan 61 fölöslegc,1 pécsi szénért ab binya 36,000 zúnként, alr..11:or Is 1 arany-
. Láal energia egyetlen gazdaU~ mértékben épltettek laltáso- koronit fl1el mhainként, ... koronit takarlluntr.: meg md-
a m.iaodlkban gOI formiJáhor, az ele.ktrlfl- kat. mikor a porosz államvasut a zMnként, ha klU:t'öldl &tén be-
• as~•~uár 1r._ij,eöezmé- =:~~:~ü~=-.:::er::: a!· v:!::~oltik a tirali- ~~OO a:al.!'.!~ ~.::;i::!Y:.~~ :;;::lá~~v=!~n:~':1'rd!1!~ 
■Jelre megfelelilen klf~Jleutllr.:. 5• Elmul~ottik u elek kit, vagyis lli,600 korodl fl- 1d.llltúi Illeték: és klVitell pré 
és barmadlkba.n Ehelyett ml történt? A bá· tromoa központok klépltését.· :i:et métermá:l:d.nként. mlum meg nem a.lr.:adályozmik 
ny,k a rátuk blsotl feladatot Ezekkel a mulaut-'.soklí.n.l Minthogy pedig a elénbi- 1~ mlllló métermA.zsa 1zén-
~~:l~á:~:m ber:= ::::~;1:1~~:i:::!i~~~ ~~:~• ::na:~ s:~::ir~:e\!: ::~'!~1~::n;:;:. ~:;ia é:::~ 
KJ aa • -KudepJH:hut&"t kat nem foganatosltották, mert a6kken. Ők maguk illltják, illamvaautakat a kormány ut- u.abad versenye 100 mlllló a-
Hogy minden felesle.ge8 vl- hisz lme a széntermelés ma hogy a mai teMDelée\ köiteé- .t.in arra kény9:r.erltenl, hogy a ra11y koronát jelentene C&llk a 
tinak elejét vegyük Jól tudjuk a bányák belameré&e szerint gek - mellett nem adhatják 01. crágább belröldl szenet bas.z. uén árAban a magyar mező-
.hogy lrbbell azénkartel nincs. drág,bb mint TOil &:,; Anlu- csóbban 1, 1'8net. nálják, már el la érték & cél- ga&daaig ja.v{Lra. 
• Ast ie tudjuk, hogy a azén- gáló hl1ottaig mlik6dése eUStt. JU1tat. a vereenynélkllllléget., IU mf.g figyelembe se vettük 
kart.el régi formiJa a biboru- Meg kell tehát lJlapltaoJ, A mag1ar ,u■l miislél~.-&r ba aemml egyébb kedverményt art a kalória dttferenclát, a-
ba.n felbomlott. de nem Is volt hogy a bá.nyAk nem ha.smii.ltilc drágább uéaHI füt, mint. a Be kapnAnak, mert. a drt\ga ~~ly 25%-o& ollinyt jelonl a 
.ri. uükség, mert u: irvltsgá• fel az Artilbbletet hasznos be- német. uén következtében természe- kultöldl szén Javára• Az olcsó 
J6 btzott.sig 1. Hénbányák rnhi:r.áaokra éa nem bh:to8J. tesen megdng'UJ a vaaut fu- stén olCIIÓ termelést, at olcaó 
nagy jótevilje, minden fajta tottak az oruig Himára ol- . Láuuk b.it a si.énkartol bo.- varja éa minden egyébb ebböl termelés verseo.yképességet és 
karte!t fölöalegessé telL De csóbb szenet, ugy, mint ut lását ott, ahol a.: oradg köz- folyó gazda.sági kártól eltekint feltétlenlll gazllad.gl javulást 
azt 11 tudjuk, hogy a 1:r.énka.r- annak ld$Jén Igén.ék és amint. gazdasái;a a. legi;ulyosabban ve, verseuynélküllséget. blzto. l;l:r.tositana a tönk s:r.é lére Ju-
tel M ugynevezetl "kunden- kötcleli8égük lett volna. érzi a Hén drágaú.ginak kö• _s lt a belföld! 1:11énbányákuak éa tott magyar gazdasági élel 
ebutz" (vevilvédelem) form.á;ii- A békebeli egy aranyko- vetkerményelt: a -va.su.taknó.J. J.;Jlirja. a klllfökll versenyt. számira. 
ban változatlanul fennl.11. ronáa szénlr ma átlag két éli A magyar államvaeut az 580i"' Hlsten természetes, hogy a 
az!:ebe~ ;:~~k1t ~!fe~v= ~:~s:~::enmad1~!!\öl:e~111: ::16:~:;é~:yé:~r:~:~Ji:: faü~~,:~to!~:.szf~:a~~a!: 'Dit C. H. TEMPLE 
nem annyit Jelent.. hogy a 1té11 2½ aranykorona. Minthogy pe ronát fizet, wig a némot vaac.t lyet a belföldi szénbi1nyák a CHIROPRACTOR 
ba.nytk . a vevöt védik. Ellen- dlg a munkabér még a békepa- a '1000 kalórla.8 porous.:.enet magyar vuutra kényuerltett WILLlillSON, l'r. VA. 
:.e:6:~y~t ~~:::s::~:a~_~; :t~
8~1rs:i: :~ el ::%~~:~boi~ !~~g :6~:;r~~~:.::~ze::; (!~ :t:o::~1.:'mlr.o:n:\or- Wblle~=:~~!:: No. 7. 
,ayelven, hogy a szén~nya.k melt drágábban, mint a bék&- be, ugy, hogy a magyar vasu- miny még Il letékekkel Is lá- .Ml11denféle betegségek, 
jól megszervezett egyutte9e ben, nyllvinvaló, hogy a kii- tak 125 ~ékkal t®bet fl. mogatJa. rbeum.a, vesebaj, mijb&J, 
egymás vevili t nem bántja. lönbözet a uénbá.nyi..k baszna. ictnek a asenért, mint a oé- Hogy mit jelent ez a gya- Megbaj gyógyltója a leg-
ejy bfwya aem szedi el a má- Ha évenként csak 62 millió mct vaaulak. korlatban ut legjobban Uuszt• jobb m6dazer uerlnt. 
Blk vevóil. Az eljárás Igen ,ra- mázsa szenet ,·euünk. alapul, M1nttlogy pedig a po) »sz vas rálja egy ezállit.isl példa; 
vaaz, ugy, hogy a nyilvános- J>edlg ennyi a mlnlmálls ter- ut '1q,aoo koronáért i000 kaló- Egy vagóu (tlz tonna) szén 
rtg -bel.e ne lásson a kisded Ji- melé&, akkor Is 62 mlllló a• ri.'.ts sz~net kap a llla.,;yar bi• stilllt.áaa a felsőszllézlal bá-~
tékba. ra.nykorona a W.nyik bauna 11ylik 5,600 kalorlás 1m:nével uy!tól Zwardonlg, a lengyel DR. R. R. HOUCHINS 
Ela a szegedi tutll gyá.r a évenként a békebeli terme. lé&- szem~n a kalória dlf[erencla hatArlg (cca 120 km) 44 zlo-- · Fogonoa 
tatai sdnbáoyától kér tíraJin• sel 1:r.emben, vagy121 évi 61 mii- további 20% Jelent, vagyis a. ty á 7S00 K. 321.000 Zwa.rdón- ! , 
latot a &1énre a tataiak a világ 116 aranykoronával (870 mllU- magyar á.llamvasut ma 150 uá. tói Szobig, vagy KoruAromig ! X.El'STO.NE w. V.A. ■ 
ért sem tagadják meg a _sién árd) nagyobb a azénbányl.k zaléll:kal drigább uénnel kény (cca. 200 km.) 819 ck. á 2120 ft P09h11.1.b ,mkt.lcn111-1. 
ajA.D.latot, mert hiszen ez Igen mai baszna, mint volt béké- telen üzemét folytatni, mint a K 1,731,280, Szobtól Budape~t- ,1<1.,.k fAJdalom n6lkUr thollt> 
feltünó volna, ellenben olyan ben, német• lg (63 km•) K 1,ZS0,000, Szob- taUlak al 
:~;b!::es'~::::t =~1:1::!: sé!'~,:I~~ a =:~:i; ho:t !el:~:: ~:a~~ j:~e;~~ ~~~ ~~gedlg (250 lr.:m) 8.&70, Korona 61 ::::1:~k 11 legJob 
bAnya, mely a szegedi gyárak tetemea felemeléséhez, bogyo a gyar kereakedelmet éa a ma.- U.tjuk tebit bogy, mig a 
védi5 BW1l'J"1ll ab!. tartor:llr.:, 'I'&• uénbinyü.: megfeleli! beruh.i- gyar mezilgudaságot, mielőtt lengyel vuut.ak ,onalaln egy 




u amerikai magyar bl.nyúsok 
e1"7etlen la.11Ja, melybGI megtud.hatja 
HOL MEOT 1ÓL A MUNKA. 
HOL KER!ENEK BÁNYÁSZOKAT, 
-A Magyar 
Bányász]ap 
ml.ndea dolgjban tanMlClal uolgil, 
mlndell llgyét dljm:ellte&en. ellntht. 
A uota:álatokért aoba aenk!t61 egy 
centet ■e fogad~Wlk el 61 nem ia fo-
gu.k: elrogadnL 
ért,!=~~~~ai:::: 





Ha 0• uert11 lap•nkra aJ eHiflaeUlll.et, uút: 
aJ'■46kltaa riuet1ltJii.1!:, melyrfl bheltlNit aa 
7. olUln meg-Jel~nl lalrdeliialln.lr.bea $alÜ}&ai 
• A Magy:ar 
Bányászlap 
eIMlut.a ira ea éwe 21 dollir, 
Jugoeli'riiba., Rominliba, Burpr-
Wl.dba I dollir. (Maoan:,tuq te-









, , . • , Akik megbecstef ~:11itik a l_{ eresztet. 
a ne pam I t Ok ? Vagy egy pap-sr.e~t9to, . v~gy . Hk8ler 9fto• .. ,~ 
· IDreggyaltzták a keresztet ~ !;:, 
gyarok javiért. ''Hogy mond &ég, ,begy u .i.lpc alatt .mai;• A1t lr.)I. u illl6v aJatt buj- Mert a pap, kqlönöMm a fa- \b'.ell- ~oba ma.1111a,ot htt közpltem au.Q6 (Sebnelder) vaaól t dják b 
8 
„..J:H 
ja Hlmler Márton? Jh,tin- buaod6-pnt)eman eeeUegJc.at• 1\11.0 Jellemtelen calrkef_ogó: rlzeus-pap, lrillönö&en a val- ne prO\léfJon 1enkl ~adni it.1 ,1é~0t1rÓJ és a kereazt.ról Fóru:~·( , 'k ~~ ~• 
deken ttT Hoey lehel No hollk.•ak ..Welett (b6.r tv,- "de _gy.ülm.l~az öastta ilatholl- láat-p.!,nart--viltó pa.p még nem runerlkat magyarú.~~. mert meg 81 '"A Kereszt" Altai ln: aki Irt.a: a: ,:elö: ér.t'e:!'J ,' 
~ ., )l(IU.la)da ~ dom6N:m. um.mt v:&la.m\ltor kwokat la. Olthatatlan ltngu, a n..114a. azt már azok nem veszik be, dltott Igen ro11az aiagu ible-- Az egyik azámban uéIMS-n,-. 
=~:,K::i.lt~v:i~ ::!i~ :::i:::~!1'::~ba.:~:: ~:e:et~:~'1!~~t ~~1;Ó ha~:: :n~J:t~zt .::~"~ ~~k;!:i:1~~ •:.:i:~~t Jegyé- le~:~· az iriat a ·i}zabad F6- !~~~~• :;:•!~•~\::k ~{: 
ler Márton bl&onyára nem, ni a.a,_ óteatame~ -"~~e~ clkJcén.ek utolsó pontjába.n '- ulvioyok, azok a guembe- kathollkua aaJtó! Voltak Itt rumban közöltem, mert ut gyed!Ut O.dvibltó ut a t6~46;.il; 
legfeljebb a bbJJ,rifa.lat.- ....,_kt ~ 1. "«rl~ rulta e.L Ebbe~ a. fejez,etben nk, azo:t a hamis próféttk, becailletea lr.laérletek, mikor Jó nem én Jrtam. Egy olyan ma.- Kéuaéggel k6iöltem mert ~ 
oban réue• szegby magya- :fllosot~labtotta.m .a. .n::a Hlmler Mirt~n gy(H61ettöl taJ- akik papi pa.láatokban .ütletet, ,ú.ndélru , magyar lelk88t urak gyar utd.glró Irt.a, aki k.atho- nem vtllalom érte erkölcallega 
J"OL 3am Himira• Ontndattal 6a téklé ~lena1e11.vvel trtd.itató még pedig apkaaor. alJu, aok- katJ:19llkua sajtót akartak cal- llkuanak uületett, kathollkw; t elelösaéget. •· 
Hlflltlan M "k8f'ell8'llen ,u.abad .a:llara.ttal. "JJhat.a .a.11, szennret frecakel a. Megvál.- u.or becatelen. üzletet calnll- nálnf a.i 11.merlkal magyanig- most la, aki tebé.t a katholi- Amit 1 "mérnök" ur er.e;e&. 
=I ~:~ 1:~~~1~!:u:1: !::._~tii& Mária & Sient Jó- na!k~kv•~~~:~~k (ahogy u :::~, ~:;!.:, :!:~':: é:m~~~ =~==~ ~:;o~:~'~:~r1~! :t S:1 ~~t~:11:;~1 
tird&leikbe val6 lbea.mko- .reutén.:,i jóklvi.núg emberi Hit fellllvok arra minden hazudtok), akik n\gahnunalr. d.J"om m.J~dlg H1glt,n1_ IS,,&- "A Kereazt"' cégér a lá megtele- te be hozú.m, aki mecl"'I; 
&iaa. Htmlel' :Miri,on nagyon aimttl.s<nerlD.t nem foi te.Jjo- embert., llogy olvaua. el amit ak llt {lzérkednek a kereatt ne- kezett nekik. _ pedett trentonl u.ent cealAdot benne, 'hogy klCIIOda ez a B•bf' 
igyekesett ~ hogy M- allln\, ~ért bir~1,!M •"e. J,ta.m 61 kere&N meg. találja. vében éa a kerelltlel. De azok becaUletet lapot pró Mert én - hila I~n - nem {Schneider) p lébános é6 bogr 
rituü::Dak m,rt;atkonA, de 1'etnQ( 11. ut, .6a b&nnenJU"ltt meg bune egy mondatba!\ 1 a.Jd élt I Jtett háltak ~nihil . ._oi,; nem ba- Ismerem öket. ,,... "' k:&e van a Sb~na.11: 
qg61 mépe btrta etnrillnl ,0.0~ 11 .a.at JUU)l'óhnapn, egy uóban, egy bet0ben, hogy bo::z~ ~atholl\ua e e ~P=~ audtak, n91ll, rip.l~, t\.aa Lebeta6ges, hogy a mérnöki a kereuthez. · 
:i~ :-~='~Z =-~• ö.J~~~ ;:~g=t. \:ent M;=~::: :!::e!l l~~~Ír ~~:k a:0~1:,,1~ ~;~a:\zn,7me::.~tt:.~~ :e~!~':t :e~=:~= 1e:'=~ kihöltem, 6 .. a. ! t; 
~!°'; i::~ = ~ - •~s---■I v~1:::~:!i:1t~~ ke :::· o!!: ,:,~~n~~ !~ne~ ~ek van Itt ltlf~ kat- !';ttévesztenJ az én cikk:~-. rt;!t:~ ~l~i!n~ '"! 
aaptlap megtet"elDtWn lel· JAk~ek pinall.k van abb~n ruse.n 1t! minden lráat, ami én mint egy kényelme. püspöki holtltu1 1111,Jtó ellen! Nem lehet, aélhámOl!I Ul'• Ja,Hban Su.b6 Jin09 a Szlll ~ 
11:eee:n firadoa6, érdemes m.;.- a -d/Jf~U•n .:azok nl,l)'on J~I t6lem a 'blrt'Okiban n.n Ml k6- aaélr.be. De katbollkua r,a.:ft.6 clmea Ml kor a Hlmler ?tlirton IIMI rUt.i baun!]ja fel a öol!Ardk 
~7 d:-::!:-~pa~~ :~,tfi~~e: ~n~p&:eze- :;':on~ot, e:á~:. e~ba~ ~)' kellene le~~ ~t~~= !1~~ :=:-:-:! ~~~ h:;~!::tbe~:!l:~m~: =:~!!~eJ6!.ie~1::v~t'~ 
 11- Q1t!ratatlU ta"; 11 ..,!_"]t .act. k 1.Udjik, hogy tO.t, Ullbei:1 ..... a. Megdltót, aigna:1~:_ al:_;t bea:f":-~ lésü - e:mbe-M\U, nn klf~ bad Fórum, amelybe mlndan- ki ~nue üzletei fölé e:téP,-
lúg,I: ~neketlen müy9,égil lebel:6~ __ nn ri. a~ a.uíUelt, M+,r ~ katholl- rem ué en , llátlelt aaélbi.mOl!I t.. ltill&t,~n aa ellen van, ki bele-lrhatja, a.mJ a Jellr.ét r1ll: 
::61~: ==,. ~ ~ l:;p~ll~:!'t~ ::· 1rallást ~~~~b,:ottam vol ~ra~~:~• hogy U aa életben :;:~~:r:i:e~~~~ . !Deabia :r:im!:i~:i~•~~I:::: I ::to~: =~~ ;:.:;: 
~ irn1ta el ~· a Én it,o.éUem aaJit akara.- gy , , Hogy év t l I e de k lg kik Hidó, a mob.a.med, a bolabe-vlk gem•' Szent J611efet, .ha:alllll 
 mmltt Jürloo 
1
• ~ ,cau: :aneylL tom.b61 ,raJ,,uctot.tam magam- Aa amerl~al ~al"ágnak kopia.Jtak! Akadtak egy ptran. vallás mellett, va.gy máe valüa meg'bántják naip-nap """11~ 
~lettöl t.a]Ukoa6 ellen- Mff: JfFII jegyes.nem uon- nak nn~ ltrlMbu lr.öffltéeét• huaa éYN. megt~hcitt a gydm- & mondha.tnim ut la, hogy a- eUe11. Megirtam, 'bogy a.bban ao1i:·· a gazemberek. uok •IAtr• 
-~ trt:6sta16 u,enttyet ban. ~ vaatag bör van • ..NlnCI .hit ri NDUDI okom, rit u • pluk~. h'l~ an:11 pl. kadtUNK egy pán.n. n..llha.tja Dlagit a.kirltl ~- 7inyoli:, akik u Isten, a. lul-. 
~ • Keg'dlt6ra. &üa: SchDf.1der JlJ' .a.r.cb. mikor 'bu- hocr mqbln.taa.m ut, aklt.lde anHk ldeJtn • . clevelin~1 PA· · Mert ·e sorok lrÓJ,. Igenis a. ttynak, i zocl'11st.áuk, naclo- reaif; a Megvilt(i, SStis Mirta. 
JBrfin • 8zt· Jfllll!lfft. kiat 1~Ít:ge.t, bnld.lt. jóaol 's álomnak vJ.ludottam. rochla köriU fol'gott (SaepeNJ magyar betilt u1.n\otta mir na.llatána.k, budhlatinak. Mert atb. nev6ben iltleteket, még ~ 
, .ül • b!Mt~. 'klTÖk bu~ _ki~ egy .mis ttnaaq Ipa .ucJ&ll. hogy mérbetel- M B6hm ltöat); '\a nln~ ta1t.n _.,k9r n&g]"OD l"fgen, mikor a u a fonJ.m uabad. A1t rosat asagu llzleU!lr.et, köt-
,JelkéhH ~ 1J1,ft.ra nak,v·brümr lbaklt Cjb, gya- len meuzei.l:gbe..n· kulloglla.tok egy 6ye Mm. •~far • ltü.ad~ ~rn.~ld ~ bujt B hogy ml•den o lvasom tudDi ~l!II:! •. ~ ·• , , 
:C~~•~m,éat~;eu M:!! !;f)lit~e= =.!,-u~a, =•=~°:! !:~.:~e~l~~~v:fhf;:=~ :::be~ lei::~:~m~: :.!C:eo~t 1:tgy ronatot ~,..~":í•~~:be:~: se:: 
' • 1'ft6 ...._ -.U még prutee-, ,11JdpoL~: sem :ml.a a.t 6 m~etetlen tak • pe.rtll-&m~y )elUul ellea; ame:lYJl-f!k mépa ~llú- llátom hónapja alDCS, hagy legelték.• Semmlképell nam em.. 
~ ,. áruló. Klmler Anüli- 11 ujdpak "Ke- na.us4&',hOL J:gy pildiul én duab klhíll. , ,t ,. get foead9tt, mlltOI' !1,1 j6 ~ egy magya.r &IHOllynak. két le'!tték. • 'T .,. . ' t • .., 
Jdrtoaaa'k • Krlata trúd ~~olt a 'llM"e. Tele TOit nem tartom .oda. aa •rcom.tLt De.~~ UIY ~m!eg~etnék letnelt 1'inott. · oklalnyl lri.att közöltem a Ssa ~-- ennyiben 1a buudott, 
IJ:utlelet meggyali'.iójina'k adóntua.l M megbukott• Be- egy mOC1ko1 .11t.nill61lak., ha mq T6bb mondani T&lóm mir bad Fórumban, • ez u ll'ia aljuul, plmutul, PJMDberül...-
. 'l •~ jop. ana, IIGg:J bt- cgftletes emberek kUlr.ettlk: TOi u ~Jk olda.Ji.t megvigja, jiem Igen van. Clak ait jegy- ut préd.lkilta, hogy a }fa.tboll- hecítelen(lJ buu.doU ~ a, m9.-', 
· bollll:aok'bqz .-6t t~ ::.:::.: ~uj:i= = ~:!:,~111 :;:~u: rdéiaü.- =rto~éga::;P:~ ~;1~: !.":a!lt az egyodill,l lldv~zltö :c::n:=~~r~1~~~;•~r:~retl~be~:f 
~l emitt. rpa JGt Wbl hetilapot. ;i kezére. De •zért mégis caak érl ~ ~ rési~~ ei,g kee;erd_Jri.•t ,_ &IYMe11,~ ~6zölt,;ID, tl'i~ ol- 1 'IIIID,EB JIÁJ,'l'Oft'. 
mct a maler Jürton aol2. "Jellém8len euiberek' kfaem• Kr.im,iilr szuetDAm klh'ethl. 
AmerikÖl.n. Jól uu&-e, mnt& l & hitelestiket, éa "Ke- a.me11..11.yl..; .a.z1 ember .ten.D..l bl.r 
~ ~!e~=~ =:'a~:!~:=!~ ~k~:n:: ':!!!~ 
ua\"ira. IA.pot, bu,yit bsn- goL rlf'/ uuletett meg ujra a.a aem &dekem, aem IDM célcun 
kot a maga nev'"51 nentett a,: ujl:ig'. mely a. kerentet nem volt é1 nem !ebe.tett, mJ. 
'ri.roet. alapltott Hlmltt ?J.i.r t0.1te'1t'l cégér-0.J a hom.Jokára, k'or a tanltúalt k!lvetnl akar-
ton t& a nagy dlc.&ég any- • amt1.1•· 1a kereut Jegyében tam. · 
nyira a fe}ébe mlll, hogy lmllJ1l'i1. .népeL Hlue.u ezt esek a Cllrlr.e-
a &OCI tonryli épltö'k frn- Saj.ú.lom a. la'l)ba.o a. bel1et fogók 11&T!• tudjii. 
béja?J\J;ét jutatta az ok054b- ettöl ·,& kereazt cég& melle.ti De ut hlasill: , hogy • nép-
bak elillébe. milk6d6 Igen Jelea t.i.rsaN,g. bolondltú, a r!galma.ús, a 
De a.L · trr aJAuálloll M, tóL bai:udo.tia mindig bevllllr.. Ar-
megu.varla. a ~ra t!i:liL De ba klv!nJá.lt u.lvei;en 1~- ~~ .w.n:ll:~•e!C:-et:~ :~: 
:en a m~iavarodliat Hln;ler közlöln nemrég megjelent ltet do 1 ~ be ég II éa 
)lá.rton tM,g ma. .1Cm be,·cr- lráau~u. ~ ie,gylk magyar ak~ltt .s-:.::em n ne:eol:~tik 
te ld.,1'Í'udvá.u ezt nem barag nyclvt;n uultott a. proteatin• léku • k 
'llndÍ.l: ' flimler Mártonra, hl- IIOk & U1d6k ellea. Elú u vagy arra nem en>. ene , 
Heti azok közül való a =z.e: oh·u6lr.u..k Jrtü:, ~::U:.'t!1-:!.nn;-etJd,t!:.!t!~ 
.!:e~~o:;!~=:
1 
a Megviltó m~, ;:-; -:go~1~fil;f~ ao1: te;~~ v:~~~n u a 
"Bocaa.ua.tok meg nekik, nem ~~d u.ldnl, öltet aoba uenny gsaemberek! Hot van =-~~Ják. hogy m1t ~n;t -:-= :1~:l~~lt. :! beoM egyeilen at6 1&, •mlh? 
Fú■ÍMfl Jie"rii,f IJ.lfli• 111~ IIÍffló volt, JbWI Krlu- :.:=::~tót emJegettem, 1,1el-, i.: g6p6ummök tua ~}16 volL Hol v;n benne egy betü 
Colum.bua, Ohio, Ezt .ii.
1 
hJn!.et!i'knek lrtik, a- gyű lölet la a. k&thollltuaok el-
lltJllt, hogy min.dket bút el kLk lagfilküb zald<ik. AIT& ui.- len, calrlterogók! Nyomorult 
olnsta-, m.egltélhetl u olvaaó, ml~ bogy az olvaaók caak becstelen, huug csirkefogók ? 
hogy- ki gyalbta meg a ke,. magy,y-ut tudnak, nekik tebát Hol van! 
~tnh aa buj(i csirkefo- ~~•l:ó~~a~1::::;:n ~!~ zü~agy;:~~;gt~t:~!~ 
gÓ tiennéueteeen. aem arról lesznek maj,d. oltOla.bb&lr.. A nem la emlegettem, vagy, ti, 
lr, <hogy ml va.n • Zadravetuel hirdet6k viltont &1ldót, akit ti bf!cetelen hazug uélhimo-
él. igaz-e. amit a clkemben. tr magyarul nem tudylt, aa 5 aok, akllt a Megviltóra való 
tam, hanem neki ront a ase- uimukra bit angolul a zaldók blva.tkozúaal probiltitok a kat 
mélycmnek. nak htzeTegnek. Attól meg - hollkua hlv6ket ellenem han-
HonA„ vagyok &U>kva. gondollil: - a ltatbollltua ol- golnl! , 
Ujat csak a,:t Irt.a benne. l'aaólt nem le■znek majd olr.o- Ki gyalbta meg a Megvál-
tudatos hazugd.ggal az ilnév ~1.bba'k. tót, meg a kereHtJétT Én-e 
ali -bujt ka'J)Cabety!r, • hogy Annyi nerv, annyi tiszte&- vagy ti, nklk a kereszt 1egyé• 
nem ;.~ _ cserélte,m Jel a uldó aég nincs éa nem is lehet beu- ,•el a a ?,J:egv{i!t0 templomAlian 
vaDút prouatA.ns vallisaal. nük, bogy mindkét irist lekö- hazudtok, C!ftltok, siélhimo~ 
Nyllvin azért, mert !gy a- zöljék m.Jndkét nyelven. kOOtok. 
kn-rt&'·ftrit 'Uaztta'.nt a Dtboll- HAt mik ezek? UjaAglrók e- Hol talil az ltásombau, vagy 
kt18 01acar11~ ' hitbuzió né• zek? Lelkészek ezek? Katholl- tizenöt éve méÍ;lelen6 akárme 
pét.: ku&0k ezek7 Tlazte1Bégesek e- lylk lri&ombad ' egyetlen egy 
2ii úgy ,ek? azót vagy betilt akirkl, amely-
zell~ofe Kétarcu kalandorok, akik e- ten akAr a Ml!gvéltót, akir 
::}:::~~r _ ~~k n;:ie;:n e. a~1r::~~~:!: ~ot:~h:~::? vallást ~ megbán-
dó vallist a káŰÍ'ó'tlbis"'nllli.5- dltjik:; A valli&0kbe. cdk lomlsz, 
saJ. - De -bit est lntér.zék ók el rongy emberek szokfa\: ~-
Jba az. "41041' alatt meghuzod.6 ,ai, oivaaékkal, meg a hlrde- kadnl. Én Japom.ball ._ii."'"Hl,m• 
tollbétytrok lg&z.án-'Deni. bh- t.6kkel. J ' Jer .Mé.rton Hetilapjií;Jirrit~a 
tnúak meg 'en_a:~_,;ii. <'iical,· ·~oé, Amire ezen 1rúom elm b61 szót emelek egy ekt ,y'&llb 
edf ilÖem 'astaftebA.nyJák. blvatkottam, anól caak moot uélhámosal ell,en, ~ , so~ 
~~t'lSnk Jr.ö,1. ~ny! a. tillönb akaro.k emlltést lenni. nem a nlll.s, !lltn. 
Nős és Nőtlen bányászokat keresünk 
iit.,..i. 6 Iá~ _... r ..... ....,. 6zetiiak .. ..,. utú 48 és 45 mtet tonnánként. Jud.-
uot 6z,tiial< catoakéat 3 deDárt. 
E11 sor pilzok na a azén köu pin er.ért fizetjiik a jardiaot. 
1 • 
Jé ~fö OGll a Nft)'ádl,mz. R1:M1:11 nor1alnta1 en1Hfd: upi 8-10 !lellárt A:aultt:fmA: 
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A bú,a elnöke llr. Hatton a Háaler Coal Compaay receiverje é, tinta ma11arokat ueret-'. 
M a bánJájába. 
Valakt haZ'ildlk az amerikai 
magyud.gnak. Hazudik stem• 
telenill ; buudlk becl!telenlll, 
haiudlk gazemberül. 
Valaki meggyalhta. a ke--
Te&ztet. Meggyalbta. mocskos 
huugd.ggiJ,- meggyalizta rl• 
11:aJmad.sul, meggyal.bta as-
u.l, bo~ ~gernfk tüzte as 111 
letúe, . 
Cuk két embernSJ lehet HÓ 
d)ben U .l\41~t~D. 
Szó lehel a trentonl katholl-
1lu1 i,apJ"Ól, aki a "Kereszt" 
czlmll illltólag katho!hi.ua uj--
rjgnak 8 aserkeut6fe," vagy 
n6 lehet Himler Mlrtonról, 
~I a 8',nyáulapnak v91t fi 
r.zerk1!11t3je; 1 aki most a Hlm 
ler Mlrton Hetilapnak a ki• 
:d!~ét ~e~~!1\~tTt 
va.lUI, rig•lmazott nlUI, 6s 
-valamelyik megbecltelenltette 
, kereptbység jelvényét a ke 
nsnet •.. .,. ,, , ...... ,., ..... , 
Ha Himlcr Mlrton volt az, 
11kl a kerM&tet megheatele.nl• 
tette, akkor ut lr'8ban tette. 
i &'a,;,. Keresd. uerkeaMije 
g,-tUUJ meg a kereaztet,,J&t~ 
kor·ast inocakoa, bazuc, pimaµ 
rlgalmba! tette. 1 
Él -..cl.tik a két fél kl!!ül 
meggyalúta a keread.et, u 
megbintotta uonkfvil.l \g. A· 
menta magya.rstgát, 811 ha. 
zu~ot ~lkll a1 -amerikai 
niagyanig:na.k, u ast bu&b. 
hogy nem tud gondolkos-nl· ..-\· 
111,erlka~- :, 
J!l!:r.°~T~n~k h!!!~;e~ 
em~- kklll, g hogy melylk 
bec:8telenttette meg a kerea&-
tet- --~~· 
"Hos:, hUt me~e~uék, );-6 ... 
' r~llru ~-tii Itt egy ~lkket,_ a-
ntely_e{ mlr egyizer Jek618}l'!1 
~~gir.eu kérnem minden• 
.Jt!J;, hogy nagy figyelemmel ol• 
„MM el ezt mégegyuer, mert 
c.u,k akkor 1't.hatja meg, 
boJ)• ki huudlk kettt5ak kö~I 
• . hegy kJ gyalú:~e meg a ke• 
reanet, llogy ir.J rigatmaz aJJa· 
sul, becateJenfit. gazemberül 
kettönk közül ; .11 .hogy ki gya• 
lbta meg a keresi:teL 
Az jtt klliölt cikk megjelent 
u.,,· a Hlm1er Márton Hetilap-
jában, mint á Magyar Bányiu 
t •· CSAPÁ8 Pt:N\' EGET1 
llfllBrKA JIAOY,\RSÁGÁT 
, Végzete& szerencaétlen&eg 
feoyegeU Amerika magyar• 
gigát. A:tt a hihetetlen érte• 
sltéat. küldték hozzám 9u-
dapeatn5I, hogy zadra,~z 
Istv6.n a trankhamleltók püa 
'" Jike lt aka,r hozdnk tele,. 
pednl. • . 
t• öt hete már, hogy ez a 
tldóaltil eljutott hozúm, s 
'►,Jtkor nem tudtam •hitelt ail• 
-~> enne~ a -hlób-hlrnek, de 
u6ta. - sajnos - kétségte,. 
len bisonylték.okat kllkl.tek 
az áiteleplt!l:si kl&érletr61. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
a 
::e:.'pl~trtn toribbl Jtir- 111•:i~b :i~~ad~~: Iviako'fits Jilot a rozanyói 
N'&gy akadilyt do1:>hat ki•· ·tiviodor!Wt, nem tudok =~~:u::~ 
kát', 'll uj" beledobta ma- _ tlru.signak, 1 etffil autó- Itt eaetleg tb.agyar renau„ 
gát'II. har.al polltika 11enlly-- "blatllruu.n eleane inh'lilörok-- zat a lapltM>n, de ahhoz tul-
nyea vizeibe, amelyeken oly re h« a katona püspök meg aág-oun fÍnyáaalr., hogy· ·• 
~:
1
1~•:i u::.t:i,1:r:: :i:~le:aa:;::nl~=~ ::tett colambuel ~~blnli. 
~n~?itie!~1~:::::v::: ké~~1~
116
!!:~eé:~!~~ r:n!~~ Római kathollkue lelli-
magaara siklott a mer~z ka• jelenne k61tük. ham11 bankók botránya u-
landor-pap bajócskt.Ja• ' De ezzel nemtkn hata.l• tán pll1pöld funkciók ellá-
Már azt reméltük, hogy mu e1"6t nyernének a bará• táalt rt'bl1haullr.. 
ez as Jr.gi.p, ez a gyűlölet tok. a további terjeukedésre, ~ Róma Hmmlk6pen 
<Mlbe Zad.rantc jelenléte. Itt lr.ez6 Hlm.Jer llúton seg:ltd :Uk..!9 ~~.,::. : !:°!:; · 
belelépje~ tb gére annak megillapttútnl neveaett "O'Dtllderek'' ellea• 
pap -,,!gleg Je?nondotl a klvin s pár eectend~ alatt Iegallbb oem k6Tttelhetl Amerlka 
dorláal szlndéklról, s Ott• &1 egyhú.ak felét klbuznü: p0apökelt61; · hogy erk6lcsl 
gl ":!!se1!~ :!~!:;.!!~ hogy blsony ennél sokkal na tket akarnak ultni a viii. 
nul ue,,..Hkedni kellene, e :;bl C:-i!!:1~1ze~~ r~:a:. 6: :i=.~ 
bon 11 att6I féltek, hogy a Til"'I ~pok 11:ezeJ kllril: akrupulueallr.at télre tegyo!k 
nem fognak soha megau.ba.- ami nllC)' nyereséget jelen• 1 hogy orgován;r-<1iófok és 
dulnl !!gyre kelle.meOeneb- - te.ne. a uenetnek- ,vJnd.111hgreat1 kalandorjlt 
e'!'~ges tllmegektien ll6rnl Klllllnllaen u amerikai ma• -b&D. m6g uellem) óriúolmak 
::::~ !~ u~~ gyar Mnytazok, akiket liim- sem sllterillt, annll 11:eT6ebb6 
hé vlló Jelenl6tét41 a ma--
1 
Eleinte Amerika. katbo- 11:eblllllre 61e]Jft:. 
gyar honban. llkue plllp6kel 1em Idegen• Most már e&1.k hl.rom e&et 
csttle.n - mltlem vétettf - Jer 8 megbulr.ott biD.yaYllla• as uJ Kth1n.ké6.t jelenti:~ 
magyarsqtt Zadr&Teutől- latba. belevttt Euk .ízerlnt «s Hlm.ler Mártonklnak.. 
Eigynerre azonb&n U-- bdtelr. a Zadrnets lllandó lebetaégea. 
tonyn. futott Zadravets k•• Itt tartoskodWt.61; s mikor Megtllrténbetlk, hogy Zad-
8 ha lllmerem Amer!k.a Zadranll plbp6k: eaetle1es Lep.W,b ls ~nö&, hÖp 
magyarslgát, akkor & lelké- :;:f0~~= c:;.!i .. ~; =~~:11::
01
~=: ~ plaztrin karrlttje. A merész •• el■IJ llben Itt járt k6rtil!lk rantz m&heteUen bJuúp. lvel~ lta!fndor• karrier be- kff.Uéggel be I eegreatek, nem tud bel1n;rugodnl a leri.gott a ham1aitott in.n• hogy~ nndég 11&badon g;ya uunc.lu1 d6ntHébe s hogy 
~e!;f◄rn n::csn7:!~ sf~: = tatArJliria, ., !!:O..,· ~elgln',°', u• ,•, .. •"""',~:,. 
ni a jöv6t61, még abbaD. a1 ton •-o a ...-w 
kok d.tonyába., 1 felfordult korolhusa. a pU<spöll:1 funkcl ez esetben t6n;rleg bevonul 
a CB6nak, s a pénibamJ1ltJ.a ókal Mindenfelé ·bbinálist egy kolo~ otthoq. 
uenn)-ének a kell&! k6zep6- .,~zett a~ amerikai magya-- Megtllrténhet.Jk, hogy Zad 
re 16kte az uj kaplsztránt rok k&lt, s a nyitott uemü ruet1 'hal&lmaa pártfogói 
A ptpal k6vet!lég annJlt •tllgt papokat már atkor el/lbb utóbb utat l&lilnall: 
esetben 1em, ha .roes11: sor, ba. , .,aroa Uborns lobogót él kl-
aunk tényleg azzal Vfl'"De A :::1:!;:;t~':~ 
~ n:::e~~~~\.::~ \ :!n~ aét, kiadja a Jel1:&ót, •hoSY 
a ~vl:!:;.ra~=~u::; :I ~!f ;~e:::e:-t!:l~~ez=:: 
kieuklis6lt 8 hndlknál, rú:ta a bldeg, mert elértet.- Rómá.ba a nuncius megke--
hogy Zadranti megmene- tö: u ebben rejl.6 etelle- rilJéN-,el, 11 lr.J ead«isllk ui. 
kült a b6rt6nt61, de il!W- gea •eazedelmeket 6nmagull mlra as általa klrint arany 
ellen kieit1R5 ZadrHd1 ma-- .,
11 
kellene", ugyan.aktor & lap 
rénylet ügyére termésteu,,. bom Jbat ugyanazon 1úmlb&n 
tói 1:11egfOU!~! , _ ra nme. ._ , • • · • -- : hidat a dollárok hazájiba. 
As uj tiborl pll1pökllt már P=lkaul::;n k=:k:~ Za:~::~taéc=é/é~n.= 
::e"::i:n:za~ra:::t 
1:i: ~i::nne:n pai::::~:ede::~ =~!cl:: :m~~; ::ii:: 
hogy be•onul egr 11:oloator• attól a gondolatt61, hOff a pok alluef:éeiét, ' t,ilúkeffgc 
;u;-fo:~t ~ ~o~::: ~~:~ :~~ életbe 1 :=n =~= 
jen vtSH,1. térek. neheze.:lett lt kus Tiligl lelkél.11 
ba.A koloetorba TOnulú •- magyar Tll:tgl ,-.pokat a T'Oma,-dölí ~ olt.irt~ keroez• 
ionban egyre kéeett, utosl t~pl=.-:bói!.~'-:~::-Ue !!\~!!\•4ak
1 
klyfiorlls!t: ,u:re: .:::n:!ek:;~I:: 
::.,!éaf!, ~!::en :=~ illand6 6useQtklllffbe jutOlt 'J\ulqm~ Herint as a~ n~ 'A Kerent' clmll kathollkus 
folynak Budape1t•ltöm••New :e:~~ 
1:S 8 !:,.~~ ::~ ·:i~.l{~~ v~':a: ... ~~!~ ~~ ~i:=~~,:n~l~bb:lkc~:; . !::: a~é;:.&h!~= :::: né)la a rilicf tOl"'Vényekll:el V&D.f!.ak tlutiban a tenyc- Talaml uélhimos, bitang- cslr• 
la, huem a pill~ lnté.1• getll fémD'le1: '1 e~ a lel• kefogó 1rta, P.Uztélyl Kovi!lr. ~=:1pl::r ne:Uri':::!: ==k~; ~ att:=~~ kmek nem m,erne~ :~~1:: !::•: ~nk:v~:~;á:,e .:~;: 
lik •fuu. a u6rcMtbl.hoz. kel eokul kevesebb baja Tan 1 · J"- a nerkcuu1 íclel&i 6rle 
AIT'Ól ilmododk Ismét, a felettes e«)'hlzl hat~k l i ~~--
!o:ikkl=-d=e=lt mlf:. nak. P'#:o- C8.Ui: A BABÁTADI.T6L 
moUan, üol tAU.bb · lehet ~ Feyu~lin l~eret~ 1 · gól még-u CIÜ. ~ül fopÁk 
vala.kJ 1:11~ pifp6k; min ,!~? ny.ln klnll _ Jr1 ... .:..l~~J,~~~ ulóUb sl4f:t.k 1 ~.:i: e~i:arilt~!::'f 
hogy kösllnaégea: barlt le ···~ek n~ ":~~ =~~~- ~6.:~~~=t:t~ MJnden~~hOI~ · , 8 
~:r:!:. magyaroruigl ko- golln atya IKtn fureu. HB• nrett e.llentilli&ért • lelko!- - CUk a barátaimtól aza ... 
relmes leverének ügyét a a&eken. t• badlta meg Unm. As ellen-
Ai Óbasiban nagyon 11,&i• fe~ttea batólág nem bolygat , .... ♦,Cak titokh,o "". ttognak ségelmmel majd elbánok ma 
,·ezen lá,µilk ezt a klvindor ta. róla ,Chlcag9ban, Cleveland• gam la. 
liat, n.ert ezzel egyner el N&l'J akadai)·al tehát ae ban, .. De.troliba.n, s'." blzalma,- Ml, Amerlklban é l6 ma• 
mindenkorn mepu.badul• otthon, ae Itt nincsenek an• .an kerték 81 Itt tartozkod\t gyar súrmad.au római kat• 
ninak ett61 a vet1t.edelmc11 nak, bou Amerika magyar- vendég pllel)Ök6ket, hogy vel hollkusok ta joggal k6nyö--
polltlkal kalandortól. alga Zadra-,etz kapisitrln &ék latba ott.hon a betoly'8u rögbetünk. hogy csak a 
llég némi ki• uolgálatol szemelyében uJ püspökJt kat. Állltólag a hercegprlmó.8 barátalnktól nbaditaon meg 
lg virnak t.p:le bizonyos k6• nyerjen; 1 egyelüre csak az nai: meg 11~1,nl sem mertek minket u Ur kegyelme, 
rökben, mert azt remélik, orgovány slótok püspökéne;.. egy- Ilyen merénylet ellen mert bbony agyon tAmo-
bogy • 11lóf'lkl vércngze&ek a nagyrarigyáaa állja ulJrh Ha a ZA<iruetz ellel.: gatnak benntl.nket a ml kcd 
kaplutránJa' utjAt \'ágnl Itt a azlindeknak. szervezil:e:lé,1 nyllvá.uos le&:;r; ves barltalnk. És támoga-
a kathollkuM>k k/lzt, a1 Ottó Zadr•vetz nem klvKu é-:, _ mert h!r.11:..:n a ,·eue<,e- tásukkal uemben felettébb 
,P4rt la&11u, de biztos terjegz• gyebet minthogy tegyek ·1~.• lem mégui c&ak r6 tog,a bajos a védekezés. 
kedéaének. iletlivé 1, számára egy :1:11• kény&z'lrt\Cnl a villlg! ,ei- Barltalnk soraiból jull-
Az amerikai magyar kat· gyar ferencrendl kolostor fel Kéll~;;.ct, a ny!lv.ilHU haicra u1 10-én Hlmler Márton buk 
léte, mintha fekete„ ltkot J::~= ~11:..~-'l~:e: 
raktak volna örök~Jj~'on• tett "MegroYáal Kaland" ~ 
~I • fejünkre" rii Ji!,/ Taiban a ma,uar ta.t,q~lula. 
ha~~"v":n:a;~~~~ =~~tk::m:rt•jóm':..11• 
Himle:r Mlrton kös+J~ !,e•<! sü.n.k. tiltja Tilauolnl ~ -•; .. 
ken~gének arck~z:ffllnt azonban a "Kereut" u~ 
a volt bán.)'bá.ró .t '-Yln,.akt ra uól, arra feleJhetUnlt-
moat 811 amerl~l,"i;oaqar A "Kereszt" lgenl1 napi• 
róm&l kathollku1ok,;~mé_ Ia:ppl leu. As amerikai llia· 
re siet• , ,::1- e.,_i,_ gyar kathollk~ épen . 
K&lö.nj~k nt a ~ met • olyan joguk. nn arra, _'hogy 
de nem kérilnk ibe16.11...-:.Egy napilapot alapltlanak, ,mfnt 
négy huibos clkk - . ,eortp. 1, Berkó Gésának, Kohln;rl TI· 
Bimler •lH.rton a.rra- ,tclllvja f'''baDl.érnak, vagy Hfm.tei'Mlr 
fel · flgyelmtinket a~~nk. l ·. tonn.ü: •~lt jog& arra, hogy 
kartioUkuaoknal(. 6. ~ujon• lapot alapltaanak. De nem-
nan lett proteltin&,j lJPIY a csak fogak van erre, líllnem "'\ 
uerzetea rendekhez tartozó u iikeégtl.k Is, me'rt ma m1r 
amerikai magyar lelkéNek, nlnce ol;ran amerikai 111jtó-
k0.lönllsen a ferenc-i;wid lek orglnum, amely a római 
Jr.l akarják turnl áll~kból kathollkua eszmék érdekelt 
a világi papokat. Hlmler 111olgálnl tudná. lapjaink és 
Mlrton természetesel;l . nem ujgil.glrólnk csaknem 11zlu: 
tudhatja azt. hogy egy ró- százaléka nem értvén a kat• 
mai ka.thollkus papot ~p.ná- hollkus kérdésekhez. Ez a. 
sából klturnl nem lehet. hiány teremti meg_ a katho-
?illnt jó k6lvlnl11ta H!mler . Ilku& Jellegü magyar napi· 
Márton D e m t u d ~. a t· ~~:id~~01:me~~~~~~::~ :~:t~:;,s:n~ r:~~J;!~~~: nak több mint •hhvlin szá-
hollkua lelkészek t.ennélzete á.llltását, a -magyar Jelké- _ Amerika magyar&álj;lu~k kant föl•1akkora jóakarattal, 
aen két pártra. oulanak sze.k lauu. de biztos klcse• azonnal et, nagy er6vel 1.•a.t amely már egynesen kétség"• 1 
Zadravetzet llletlileg. rélé&ét: s e11gedjék meg ne- lakozni J..ell a ,·lhi.gl l~lt:é beejt.6. Ugyanaz a Hlmler 
zaléka római katho'pknl "E--
zek a. katllollk118 magyarok 
katbollkua jellegü lapot Jt.1-
vt\nnak mert - _r\inulja ineg 
Hlmler Márton._"'":' lgu, hogy 
a p?otistina 1ét zaldó bon• 
fltánalnk f'OIIIIZ hl'vek, temp 
lomkerül6k, de l_)j$()n\6 pa· 
nu.z.ra a katholllrus· magra• 
-rok nem adnak o~ A ma-
gyar kathollkusrui:lt katholl 
kua templom, kath0:IUcu11 lel 
kész, kathollku11 napilap 
·kell. 
Az ugynt'Vetett vlligl• ki hogy állandóan -gyako- szek a.oportjáboz. Mlrton, ez, aki mint meg-
papok, akik nem tartoznak rolbasaa a magyar egyhá- Nagyot, 11 csapást, ml:it bl1hat6 hel}T61 érteeltenell:, 
a szerzetes rendekbe&, két• u.k.nll a pQap6kl funkciók Z-1.dravet.t: kmindorlhit m.m · Mózes tanl táaán alapuló 
11ég-_bee11ve küzdenek a mél• gyakoriWt- A bérmlllat ée tudok hirtelen eltépzelnl u Uutee bltét caak nemréglb--
tód.goa pügpök ur klvlndor· . a tempJomok azentelését 1tb. amerikai magyarság sd.lllll.~ ben vlltotta fel Kalvin ta• 
16.sa, Illetve bevlndorlá&a el- Az amerikai püspöki kar -n, nalnl és 1gy ~Inden jogcl• 
len ég minden okuk megvan - érthet5en - lr.lué hlde-- Ha ez az Izgága tllrel- me meg Tan arra, hogy az 
rá hogy • küzdelmet fel ne gen fogadja a tapogatódú.Jt, mellen pollllú.ló, fél6rült amerikai magysr lrathollku--
adjá.k. mert amit megengedtek a pap közénk telepedik, 6rölr.- 10k v1tézl6 lovagjának csap. 
A bari.t--J)&pok Idáig 11 "nndégnek", abból nem ó- re megbomlik a.s a kl1 bé- jon fel• Ugyanaz t. Rlmler 
tért hódltottak kllztük, bele hajtanak jog-11ok'8t c1lnll• kffaég, ami ugyae nyugszik Mlrton, aki a bAboru alatt 
illtek a legjobb keleti egy. ni egy i1l1ndón letelepedett azllArd alapo-on az amerl- as amerikai magyar blnyl• 
házakba, s New--York, New· piilpöktán javAra. kal magya~ kllzt. uok Mózeae. volt, meglgér--
Bru.nirwlck, Pertb-Amboy atb Két dudás egy cd.rdlban Szenvedélye. polltlir.111 éa Tén nekik, hogy a1 ameri-
templomalt a világi papok nem férhet meg, • két püs-- felekezeti lz.gat'8okon ke- kal blmyabárók ~muralma 
tllbbé vluu. nem kaphatják. pöknek lg bajos ltonnány'Oz re11ztül éa azok 1eglt&égével alól kivezeti liket Hlmlervli 
Csak klcal hljfa. volt, hogy ni egy egyházmegyében. törtetett ~ otthon a pils-- le tgéret földjé re, de saJnoa, 
a trentonjak papjit, a ki• Zadravetz a budapeatl pá- pök! székbe, s nem tón5dött ehelyett el61eges cs6dbe ve--
tilnli ialete?JJ.bemek Ismert pal nunciushoz :fordult, a soha' vele, hogy a Dunán u- zette a Jt\mboroka.t. Sok na• 
Dr. Szabó {Schneld.er) plé-- hol nagy6n hatalmas plrt- azó •hulllk, vagy a lakásán gyon &9k magyar bányáai 
bánost otthon léte alkalmi• fogók befoly'8át Is megezc- elhelyezett, .ha m I ebankók nyögi ma Hlmler Márton ba• 
sért, hogy Pa~Q.U ába, 
vagy KÖ!lép-Afrlkiha menje• 
nek hlttérlt6nek ak/<Q{ , ró--
mai kathollkua papok nem 
a jól Jövedelmező "állilt" 
. hagyj.6.k ott, hanem . e,V'aza ... 
:::et~lv~~:.~i /!btt! 
Mlrton felelr.er.eténél"~i9gva 
nem tudhatja. Ellenbed'. kel• 
lene tudnia mút, ha Jga.i;I 
ujságlró volna. Ha az volna 
kellene tudnia azt, -hogy a 
kath'ollkua papok nem .uok 
tak az lllá.aukhoz rag88J:kod-
nl. Vaszary Kolos a herceg• 
prlmá11J széket hagyta ott 
Cohn az olmützl érseki szé-
ket, noha. blboro11 la volt, 
I ge n 1 \i ~eu amerikai 
magyar kathollku11 napilap, 
·haaztalan lakllódlk ellene 
Hlmler Márton. Flh'.hes aain-
tén semmi k/lze Hlmler Mir 
tonnak, aki azt lr)a, •hogy 
"eh'hez már köze van az a-
merikai magyar betllne"k, 
mely betű évtizedeken át 
koplalt uz lllevándorolt !Ila• 
Emlékeznek rt ennek a 
1',pnak az olvasói, hogy zad 
iavetz lltvé.n nem el6ezör 
foglaJk0%1k a kld.ndorlá& 
iondolatá.val s .hogy mikor 
Tégebben Itt Járt közóttink, 
tzlnt-'n nekem Jutott az a 
kétes szerencse, hogy ezt a 
tervét köiölhes~m az ame-
rlkal magyarsággal. • ~:;! :a!:t~:t~S:~ !!!t:z~~ rezte, arra kérte a szent- tömkelégén emelkedett-e fel rfLtl tAmogatúát. Épen e--széket, hogy g}•akoroljon a · püepökl méltóság J11aga11- zért ml magyar s.tármazásu CHERO COLA 
Akkor egy m4Blk lapbau 
irlam meg, hog}• Zadraveti 
terepszemlét tartott a.z 11· 
merlkal magyarok, közt, s 
hogy állandó lakosként ki• 
vá..n ,b&llnllilket Jelenlétével 
"megtisztelni; a bár elelnte 
a. püapöf, ur tagad~! pró : 
bilt, ké&öbb kénytelen volt 
beismerni, hogy foglalkozik 
Uyfajt.a iondolattal. 
1 Ha.za-..érkezése utAn a ka· 
tona--püspök egy td6re félre-
tette ~ klvilldorl'8l ezidé-
Jbából; 11 szüntelenül rolylk 
a harc az egybázakért a két 
tákor közt. 
A harátpapok örülnének 
Zadravetz püspök klván'dor-
láaá.nak, kivéve talán a New 
Yorki el)'hlZ bari.t pléháno-
811 Bouaventura. atya, .akl ez 
esetben mBSBze eane attól 
az Alomt61, mely 41vek óta 
jnteget feléje. 
Bonaventura rendfőnöke ki 
ván lenul aa AmerlkAba te• 
nyomást Ilyen értelemben az latá.bu. amerikai római kathollku· 
amerikai 9ü1p6kökre. Mint egy kellemetlen rom sok aggodva látjuk, bogy 
A pápai nuncius azonbau boló büzbomba, ugy robban- Himler Mlrton mo,t 11 ml 
mereven elzárkózott mind• na bele egyénisége a ma- tlmo!atáaunkra vállalkqzlk, 
eddig a Zadravetz klvánsága gyar életbe, s olyan sullyal noha valószlnilleg tudja, 
el61, 8 tudtára adta a pá.rt• nehezedne ltt ránk jelenléte, hogy mi a fogadatlan pr6--
togólnak, hogy az amerikai m.lntha egy fekete é.tkot rak kátornak a fizetése. 
püspöki 1r.afboz, hamis1 ban• n!nak örök6e kolonoul a te• Hogy timogat moat ben• 
kókon keresztül nem" lehet jünkre nünket Hlmler Mlrton? 
bejutni. , Most még"& helyzet ntnca Hetlla.pjának legutóbbi 11ú.-. 
Azt ,még elnéznék, '"hogy véglegesen kla.lakulva, s mában azt- a ~Irt rllppentl, 
kell6 caendben és kellli dlsz• mint fentebb la lrtam ha..- vUággl, 'hogy Zadravetz lat 
kl'étlóval k.lvándorolhaason, rom!éleképen 11 eldlUhet a ván Amerlké.ba kéaslll pllJ.-
lepedett magyar Ferenc rendi llletTe bed.ndorolhasson és budai templom falára festett pöknek. 
CHERRY BLOSSOM 
a legjobb hüslfö Italok, 01elrek nagy 11:ednlt• 
tégnek örnndenet. Kérje mladenütt '-!ellet- a 
kelleme, lzü hüallókeL 
Blats é1 Wlieaaa 19riiknek llll u rrw.nll ,a. 
blzom6n701aé Ezell: a lecJebh 1öröll:, k6;Je 
mladenüll nebt. 
· SANITARY BOTTLING CO. ·· 
lfILLlilSON, lr, TJ., 
1116 juJlm :t IIAOTA.Ii. BÁ.HYÁSZLAP 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
Nagy Barnabá.a egy szép napon meg-
góndolta magát M hajóra ülL Huuonöt 
eutend6t töltött el az Ujvllilgb&n. 8 mi-
után mindinkább hevesebb v6.gyakoú.9 
gyötörte az elhagyott siüHH föld utl.n, 
nem kJnozta. magit., &Okilg, pénué tette, 
amije volt .!a doU!rokban te takaros kis 
vagyonkájánl elindult huafelé. Tudta, 
hogy tdebaza m.U vllig van, mlnt amlb,ua 
akkor volt, amikor lS annak Idején maga 
\. mögött hagyta a lu.zai .földet, az. em16k~ 
zéeek, a.zonb&n, an'lelyek sorin {elvonultak 
ellStte gyermeksége. M lfJu.ú.ga képel, jó re 
mén.ységgel töltötték el &, határtalan blr.a 
kod'9s&I tekintett élete uj szakasr.a felé-
A .sorsa a .tégl Yllág klv:indorlólnak kö-
zönséges sore.a volt. Mint okos, tanult mű­
velt és rendkívül tebetr.éges embernek nagy 
jöv6t jósoltak, hua:i:onnégy éves korában 
ügyvédi Irodát nyitott.. épen e.ion gondo:-
kozott, hogy megnősül , mikor egy napon 
riratlanul tekintélyes vagyont &ökölt• A 
~ terroészeteilen olyan hirtelen jött, 
hogy lSt az l'r6s embert ?8 meguéd\tette, 
.& a Jó baritok gondoskodtak róla, hogy 
kivegye a.1 élve.1etekbo!il a rel.Zét. Két es.1-
tendelg tartott a dlnom-dánom. és en-
telen pazarlás után sikerült u; örök.lé-
p;et teljesen elherdllnia, s6t a.m.Jkor llk-
~,I v~dálnl akarta \arto:r.á&SJt, meglepve döb-
bent rá, hogy oly adóssa\,gal h1 vannak, a-
melyeket mlU' nem. tud kifizetni. Három 
hónapig küzdóU, harcolt, hogy megm.entse 
,becsületét, mire u.onban aikerült klegyez-
nJe a bltelez6kkel a jó hJrneve oda volt 
&i a. legtöbb ajtó ~kódott elt'Stte. Bll.n-
ht'Sdnl és ha lehet talpra é.llnl él jó\<áten-
'ni a mults.t, egy reggel vonatra ült, hogy 
tengeren tul kezdjen uj élet.el. 
Azóta buuonöt eHtond!5 telt el, az évek 
ff.1revétlenlll betemették a mvltat, a ifoly-
tonoe munka kibékltette önmagával és 
már régen nyugodt 66 megelégedett em-
ber volt, amikor el/Jnör megfogta a vágJ' 
b_ogy vlstzatérjen bazé.Jába. 
AI alatt a két bét alatt, amit hazatérő 
utíiba.n réulnt vonaton, r6ulnt hajón 
töltött b!5ven volt alkalmá, hogy meg hány-
ja-vesse pi.agában__., dolgokat. Ugy s:r.é.-
niltotta, hogy va.lahol Budapest környékén 
uagyobb birtokot vúárol a kinn a szabad· 
természetben csöndes vtsuavonultsé.gbaJl 
éli le hátralevő' Idejét• Nem lemondás volt 
e11, mert egyáltalán nem gondolt a h~l!lira. 
testlleg éti szellemileg er&!ebbnek ére.1te 
magit, mint !latal koriban, de az élet 
örömelb!5I már csak az érdekelte, amit a 
csöndes megelégedett.aég nyuJthatott. 
Elszorult a ulve, mlkor a hajóról partra 
szállt él; köny~ libadt a szem.e a meg-
hatot!,86gtól, ~!kor ! v~mat ,- ~!!árho~ 
ért és meglitta ar. édes anyaföldet. Bu-
dapesten ela6 utja egy gyemekkorl lsme-
1-&éhez vetetetl. AI aggle,:ény cimbora 
kltör6 örömmel fogadta ti egy hétig ilom• 
ei°erünek tün6 mámoros örömben éltek, A 
multat senki M"m emlltette, Nagy egyél). 
ként aem követett el olyasmit, amiht utó-
lag szégyakeznle kellet\ volna, fiatal éu• 
sz~! 6 maga tuJozta annak Idején a dol-
gokat, megjelenése tehát nem keltett .u,. 
vart seholsem és valamennyi lsmero&e 
6Zeretettel köszöntötte vlsazatérése alkal-
mából. 
Néhiny nap mulva nyélbe ütötte a bir-
tok vásúlást Is és amikor az ezer holdaa 
birtok á:rát klfltette, akkor Ijedt mei 
el6s:iör, hogy a b.ua:I viUonyolthoz mér-
AZ AMERIKÁNUS 
Irta1 Bffi() LAJOS 
EGY Jó BOROTVÁRA 
•bi•n -11er:ae11: ,.n-.e na. 8ok 
p6■11f t■• 0. •estaurltaal, Ila erre-
Hl hrotrilltodk. Bbbs aall: en " 
IHIHh'■ 1sttNC1111, 
Ml TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
ba o. UeNI a • .,,ar Bb7iulap~ 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
"BANYÁSZ LÁNYA" 
dmi kftlH N1gén7t lr.apbtJa ••• Est 
a regénJt H IU■erlkal 11119«7iar Wn16-
1.1ok élelér6I lrta a-nllQ 11'"6Je N a 
m.lket a.1 ls,aa.Jr.baa ••jeln&, 6TK1I 
,lkert Tort.· SfNHo •lr a Ua.11et gn, 
MAGYAR BANYASZLAP 
RJ:áLEB~LB, )['I, 
ten milyen óriási vagyon ura• Több mtul vó falu lakossága a saját erejéből nem tud 
.háromsW6:.ar dollárja volt, ml b6vfn klfu magának templomot emelnl, lgy hát 
totta a birtok árát aionfelüi még maradt óbozzá fordulnak, hogy Jegyen &eglteé-
b egy csomó milliárdja. Az alatt a hu- gükre. 
Nagy amerikai rövidséggel felelt: 
- Helyes! Föl fogjuk 8t templomot ép\. 
tenl! - m.ondotta. 
sionöt év atatt, amit az Ujvlh\gban töl-
tött telie,seo amerikaivá lett, nemcsak 
ozokáaalban é8 erkölcseiben, hanem gon-
dolkozásában és felfogasában Is. Az els6 Tlzezer dollárt ajánlott fel A küldöttsé,; 
teend15je volt tebát, amikor a birtokot nem akart , blnnl a fülelnek. Csak akkor 
átvette, hogy tiszta képet kapjon a vlszo- hitték el, hogy komoly a dolog, amikor 
DJriokról és ebhez mérje ez4mltásalt. Szo-. Nagy egy hét mulva munkisokat hozatott, 
moru szlvvel Allapltotta n1eg, hogy a bl'r- .- két mérnököt ezerzéldtetett és már a meg-
tok rendbe.hozása t~b munkát és fárad- lev6 tervek :i.lapJán éplteni kezdte a temp 
ságot vesz l,Jénybe, mint ahogy azt elaó lomot. 
p\Jlanatban elképzelte. 
- Mindenek előtt a cselédlakásokat 
kell rendbehozni! - Mondotta neki a tiszt-
tartó. 
Nagy m.ár látta a nyomoruságos és 
egészségtelen lyukakat, amelyekben a cse-
lédség lakott és szlveeen beleeg$,ezett, 
hogy egéuségeeebb és ' tágasabb !a~~ 
kat épltsenek. Szerény lázas munka In-
dult meg a birtokon éa egy év alatt 
m.lntagazdasigot teremtett• 
Közben pef6ze járta. a iµ::óbe$zéd és las-
sanként meseszerüVI dagadt nagy ga~-
dagsé.ga. 
- Legalább két mlllló dollárja v,an ! -
er6sködött a Jegyz6.' - Fél Magyaronizá-
got kiflzetbetné a k1s lajbi zsebéből! 
Ha valaki Kételkedni mert a JegyzlS rei• 
csattant, hogy lg\. meg ugy, hát ha nem 
kluik el neki hiteles adatokkal Is bizo--
nyltanl tndja, hogy Nagy dollárban Is mul-
tlinllliómoa. 
Eló&tör templomépltésre kértek tőle. 
Kűtdöttség kereste fel, amely nagy bo-
csé.nat kérések közben terje&ztette elő a 
kérelmet, bogy a Í>lrÍoka hatá.nLban rek..-
Öure felépült és relszentelték a kis 
templomot. 
- A Dárius kincsénél Is több péD.SO 
van .. , ! - suttogták a hlvek az lsteui 
tiszteletről hazatérőben. 
Esös 6sz következett s mint ltyenk;' 
rendesen a birtokkal szoms.zédoe veté!t9k 
egy ré~!~ vl; al4 ~,liilh ~i#'lj !J<!,1·Ci 
,. - HaJhat ... ! - 11óhaJtoztak az embt· 
rek. - Nem volna Itt. baj, csak pén11 
volna ... ! _, ___,. --
Arra gondoltak, hogy kanálist kellena 
ásatni, ami levezesse a vizet a Tiszába 
ehhez azonban pénz kellett volna. Sok 
pénz. 
- Hiszen tudok én, olyat, akinek 
\'&n ... ! -'- bökte ki egy napon a biró. 
Az emberek elhallgattak. A biró kljeleit-
tése azonban ott motoszkilt továbbra li:1 
a fejekben. 
Negyednap azután megint küldöttség 
tisztelgett Nagynál. E16adták az lnitan: • 
clát, Nagy keveset gondolkozott: 
Meg~:~ :a:an:7!~rt..;,.~~ ~t ~ó!~1gd 
meg kell el6bb•• be~zélni. 
· (Vé&t köntkezlk') 
Mi egy magyar falut épitúnk. Fl9ridaban 
hint Oiyu. UJJ u énleldődú macu.k réamól H eruássiert< 
ANTHONY FARMOK 
iaiat, hon err mauar kolóniát létesitiiak azokon · és e11 külön 
falat épitiiak a manar farmerelmek. · 
Epe■ uért arra kérjük, hou veuen számot most önmasávaL 
Vessen számot a sorsával és határozza el, hon ipari proletár ki-, 
váo-e maradni esész életére? 
Ha 0a ipari nbszolsa akar mandni miodi,, anii,· éf„áli:or ez 
a hinktésiiak nem ér41.eldi. 
Ha uonltu qysz:er a ma1a 1azdája kivá■ le~· lia vissza· 
akar térni a földhöz, a földminlésbez, ha nabad és fiiai:-etfea 
ember kiván Jemü, a saját otthoa.ában, akkor ezt u alkahüt' nem 
lehet Önnek elmulasztani. 
Mi azt ajánljuk Oonek, hogy jöjjön el hozzánk, néize ni.ea: az 
Anthony farmokat, s mikor alaposan szétnézett, telepedjék lé ná-
lunk és legyen tagja annak a magyar kolóniának, amit épitiink. 
MIK AZ ANTHONY FARMOK? 
A.:t Anthony farmok Florida közép részében, a tenger szlne 
felett 120 lábbal rekir:enek. Az egész mintegy két éa rélezer 
aker, 1 nern vad föld. hanem régen müvelé& alaU álló kltün.6 
farm, amely egylke a leghlreaebb és legjobb hlrü ·rarmoknak az 
államban. 
Megterem rajta minden, amit Floridában termelni szoktak. A várostól körülbelül ezer lábnyira· kezdt'Sdlk a farm, és el-"' 
És na felejtse el, hogy ha Ön hajlandó eleget dolgozni, Ilk· huzódlk Sparr városig. ' 
kor évente háromszor kap a fóldlől termést. Hat mérföldre van Ocala, KözépOor!dA.nak ez a hires éli 
Csirke- és tojástenyés:ttésre alkalmasabb hélyet alig talál- gazdag vároaa. Ocalának tlzezer lakosa van, 11 ez a város nagy-
bat az Egyesült Államokban, részint azért, mert a termelését i.zerű piaci alkalmat nyujt minden farmterméknek. Természe-_ 
Floridában m.lndlg Jó Arban e ladhatja, részint azért, mert na- tesen Ocalába aszfaltozott ut van az Anth'ony farmokt~I. 
és a:o:~,:i~:~ :~s:b~!~e~!'1~k v:~e!a~~::1:;i~::~ gyon kevésbe kerül a tyukok etetése. bire;'i~:c:a':,,es&~:t::;:1~:,v~~ é:0~m~~á!~or~~!n:i!t{Z k~tü~é~ 
holdaL Ebb61 jut elegend6 megmunkálá&ra Is, meg leg:el6nek la. Ha egy-két tehenet tart, a tejet és a tejterméket mlndig utakon akármelyiket elérheti. 
Az Antbony farmok magas felr.vMll.knél fogva 110ha nln- jó árban eladhatja, hls,en erre a vidékre, & vidék városaiba. Ocalában Is, Antbonyban Is, Sparrban ta vannak Packlng 
C'Senek v-Jz alatt, m.ert 'nem eshetUr. annyi es6, amennyi le nem nem gyl5znek elég tojást, csirkét és tejet hozni más vldékr61. btl.zak, ~hol minden terményét szlvesen megveszik, ~akármikor. 
folyik róla. Ezul szemben a talaja kltün6, ugy 11.ogy m.tndlg Az Anthony farmok a Seal>ord Alr Llne vasut mellett UgyancMk vannak tejcsarnokok és gyárak Is, ahol éjjel-
elég nednsaéget ulv magiba. · vannak, a vasutnak vágá.nya van magán a rarmon. · nappal szlvesen veszik át a tejet a farmutól. 
Ml tPITIJNK ŐNNEK EGY NtGYSZOBÁS, FIJRDőSZOBÁS, KtT PORCCSAL EUÁTOTT, BELIJL PLASZTEROZOTT HÁZAT EGYEZER DOLLÁRtRT• 
Hogy Ön gyorubban és könnyebben kapha&aon felvlligosltást, flóklrodát nyitottunk a szénmez6kön, a megblztllk Logan, W. Va.-ban Tábory Oszkár urat, hogy megadjon mln-
rlennemil felvih\gtlsltást. Tessék tehát 6 hozzá lrnl, magyarnyelven' készséggel ad felvtlágos.itást. 
Augusztus 20-án a Southem vasut társaság .Cincinnatiból 3 vonatot indit Floridába. 
30 dollárért oda-visszajegyet kap ezen a napon Cincinnatiból Ocalaig. , 
ILYEN NAGYSZERO AIJW.MA SOHA SE VOLT MÉG HOGY ILYEN CSEÚLY PÉNZÉRT LEJOHESSEN FLORIDÁBA ES MEGNÉZHESSE EN~K·AZ ORSZÁGNAK A SZÉPSÉGEIT 
Ha 0. uúú!: lejönni Floridába, ne halauza az awást, de jöjjön le auguuhu 20-án, amikor 3Ó DOUÁRtRT CINCINNATIBót OCALAIG ts VISSZA MEGJÁRHATIA AZ UTAT, 
ANDERSON COlDREN SALES AGEN~Y 
219 E. BROADWAY, . OCALA, FLORIDA 
